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8asée sur des informatlons, rassem blées par /es services de la Direction Générale de
I'Agriculture, dans le cadre de I'application de la politique agricole commune, la
publication "Marchés Agricoles - Prix" contient des données concernant les prix îixés
par le Conseil ou par la Commission et les prix consfatés sur /es dillérents marchés de
la Communauté.
La table des matières (page 2) mentionne les produits traités.




prix de marché (si possib/e),
- 
prélèvements envers pays tiers,
- 
prix sur le marché mondial (si possib/e/.
En outre, quelques graphiques ont été insérés dans la publication.
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Hvedoæl og ael, al b(and-
srd âl hyede og.ug
Rugm L
Grm el bl,Éd hvede

















































[eht von Uelzen md
von iengkorn
!eh[ von Roggen
Grotze wd cllesa von
Ue{ chrelzen
















Be tgl 9ch-tureEburgl schegl.tgchaltsunlon
l{o prlces quoted or flred
















































































Farlnes de frooont (bté) ou dc
oétol t
F.rlne de gelgte
Gruaur et ge@utes de
froEent tondre

















































Fo.lna d'l frmento e dl
,r@ento segaloto
Forlna dl sego[o
So@l,e e 3e@l,ln'l dl
tr@ento tenero

















c€en noterlng ot prljsvast-






























!lee[ van tarre en van
oengkor€n
lieel van roggo
Grutten, grles en grles-
Eeet van zôchte torre
crutten, grles en gtles-
oeet van dur@ torte
RlJot







































































C. IBportpriser (ikke mdret) CIF Antrerpen/Rotterdao 30 - 34
II. E
A. Indikatiwriser
Intervent i onspri ser
tlarkedsprl ser
B. T8rsketpris, afgif. treidet. 0L0
C. ClF, eksportafglf. 39-41
D. toportpriser clt Aosterdso/Rotterdan/Antrerpen 42 - 45
37 - 3E B. schuettenprelse,Abschôpf. DrittL., tLG
INHALTSVERZEICHNIS












lntervent i onsprel se
triarktprei se
c. clf, Abschôpf. Ausf.





Intervent i onsprel 3-
schue [ [enprel s-
B. lllndest Abschôpf. Einfuhr
C. tiarktpreïse (0Llvenô1. und Saatô1.)
- otssaten
A. Festgesetzte Geoeinschstt. Pî.
B. Preise von der (oEDlsslon festgesetzt
IV- UEIN
Prels der Tafetreine bel der Erzeugung
v. zucKER
A. Rlchtpreis
Intervent i onsprei se
ÂbgeLeltete Interventionspre l se
Schre [ [enprel se
B. llindestpreis für Rüben













































A. Producentindi kativprl s-
Repres. oarkedspris-
Intervent i onspri s-
TErske Ipri s-
B. Éinia@s ioportafgifter
c. Itarkedspriser (otiveotle og frrotie)
- 0tlehol.dige fro
Â. Fastsatte faIteskabsPriser
B. Priser fastsatte af Ko@lssionen
rÿ- !!!




Af Iedte intervent ionspriser
Tarske Ipri ser
B. tiiniBuospiis for sukkelloer































































III. OILS AND TATS
- ol,ive olt




B. tiniEun lmport [evles
C. liorket prlces (otive oiI and seed oiL)
- oil, seeds
A. Fired coEounlty prices
B. Prlces fired by the Coooission
rv. lrt{E






B. lilniEu@ price for sugar beet
C. Levles on iBports thlrd countries
D. Ioport prlces















X. BEEF AND VEAL
A. Flxed pr{ces
B. liarket pilces
C. Levies on imports froE thlrd countries
XI. I'IILK AND IIILK PRODUCTS
A. Fixed prices
B. Thieshotd prlces -
Levles on lEports froD thlrd countrles








B. Prlr de seult, CAF
Prétèveænts import.
PrétèveEents erport.






B. Prir de seult, prétèv. pâys tlers PToli
C. CAF, pré[èv. export.




A. Prix lndicatif à ta prod.-
Prir représentatlf de oarché-
Pilr drlnterventlon
Prlx de seult-
B. Pré[. Elnlnaur à [riEport.
C. Prir de oarchê (hulte drotlve et hulte de
grai nes)
- Graines otéagineuses
A. Prix fixés cooEunautalres
8. Prl x f i rés par [a co@i sslon
IV. Vrt{






B. Prlx oiniouD de betteraves
C. PréLèveEents envers pays tlers
D. Prlr à [rioportation






B. Prix de oarché
1. Porcs
2. Pièces de l.€ découÉ
VIII. OEUFS
A. Prir fixés
B. Prlr de Earché
IX. VOLAILLES
A. Prix flxés
B. Prlx de Darché
X. VIANDE BOVINE
A. Prir firés
B. Prir de oarché
C. Prétèveænts envers pays tiers
XI. PRODUITS LAITIERS
A. Prlr flrés
B. Prlr de seult-









B. Threshotd prlces, levies thlrd count., OCT 3? - 3E
C. ClF, erport levles














































A. Prezzo lndicat. atta prod.-
Prezzo rappres. dl Bercato-
Prezzo drlntervento-
Prezzo drentrata
B. Pret. olni@l att'lEportazlone
Pagl n8/Bl,adzl ide






B. Prezzl dlentrata, Pret. poesl t. PToË
C. CIF, pret. esport.

















B. DreBpetplljzen, hef. derde landen L60
C. cIF, hef. ultvoer







Dreope Lpri j e
B. Itlnlouoheffingen blJ lnvoer
c. tlarktprljzen (otiifotie en zaadotle)
- 0tiehoudende zaden
A. vastgestelde geaeensch. prijzen
B. Door de comissle vastgestetde prljzen
IV. TIJN




Af geLelde intervent lepri jzen
Dieope Lprl j zen
B. Illnlouoprljs voor bleten





























c. Prezzl dl Eercato (otio dtotlva e ol.lo di setsl) 53 ' 54
- seoi oleosl
Â. Prezzi fissati coEunltari
B. Prezzi fisssti dal.ta Co@lsslone
IV. VINO






B. Prezzo oini@ deLl.e barbab.
c. Pretlevl verso psesi terzl
D. Prezzl atlrlEportazione











B. Prezzl di oercato_
IX. POLLAIIE
A. Prezzl flssatl
È. Piezzl di oercato
X. CARI{E BOVIT{E
A. Prezzi flssatl
B. Prezzi dl oercato


































A. Vastgestetde prl jzen
B. tiarktpriJzen




Hefflngen tegenover derde tânden
OFFEI{TLI6E HELLIGDAGE I DE EI'ROPEISKE FILLESS(AESLAI{DE
FETERTAGE IlI DEN LITIDERI{ DER EG
EOPTNMUTZ MIEPEf, ElIf XFÉf, TON E.K.
oirrcrnl rot BoR(ti{G DAys rN THE cout{lRtEs oF TltE EG
JOURS FERIES DANS LES PAYS DES C.E.
GI(NNI FESÎIYI î{EI PAESI DELLE C.E.






























































































































































Not iona L Festdog


































ilat iona Lfel ertag
Nationâ LfelertagNotlonat felertâg
liarlo HJ0oel,fah.t




























































r) Efteroiddag/NachEltrag /' An6tEqro /Af ternoon,/ oprèsrldi/poæriEgio/nsolddag
INDI,EDENDE BEMÀERKNING
Àl1e de 1 dette hâefte opflrte angivelaer (priaer, hlprtafglfter o.a.) kan betragtes som endellge, dog under forbehold
af eventuellê trykfejl 09 s&ere aenôringer af tle angivelaer, som har tjent til beregning af gennernsnit.
VORBEMERKUNG
ALIe in illess Heft aufgsomenen Àngaben (Pre1se, Àbschôpfungen) kônnen als endgüItlg angesehen weralen, jedoch unter
alæ vorbehalt eventueller Dnckfehler ud etwalgen nachtrâgLlcher Àrd"rorg.n derjenlgen Àngaben, dle zur Berechnung
von Durchschnltten gedient haben.
PRELI!4INÀRY NOTE
The data contained In thls publicatlon (prlces, levies, etc.,.) my be regarded as deflnltlve, aubject to any prlntlng
errors or to changes subsequently mde to the data used for calculatlng averages. The Contlnental practlce of uslng
coms rather than declml polnta has been followecl throughout thls publicatlon.
RE!4ÀRQT'E PRELII4INÀI RE
Toutes lea alonnêes, reprlses dans cette publlcatlon (prlx, préLèvaents, e.a.) peuvent être conaldlérées come
déflnltives, sous réaerve toutefola des fautes d'impresslon éventuellea ou dles modificationa, aplprtées
u1térleuræent au données, qul ont ssvl de baae pour le caIcul des moyemes.
NOTÀ PRELIMINÀRE
Tuttl t tiatl rlpresl In questâ pubbllcazlone (prezzL, prelievl ed altri) IEasono eaaere conslderatl cone deflnitlvi,
con riaerva tuttavla adl eventuall errori dI stmpa o ad ulterlori Eotllflche apportate aI alati che sono aervltl da baae
Iær 1I calcolo delle mêd1e.
OPMERKING VOORÀF
ÀIIe In dleze publlcatle opgenomen gegevena (prljzen, hefflngen, e.d.) kunen a1s deflnltief rcrden beschouwd, onder
voorbehoud echter van eventuele drukfouten en van wiJziglngen die achteraf werden aangebracht In de grondgegêvens, die


































A. Fodeihvede, Futterrelzen, Feed Yhest, tour.oges, de foraggîo, voedertaire
BELGIOUE/
BELGIE
Pnx d'rnteryentron unqusa /
Unrfoams rntedenlopnlzon






























































Pru dg morchô - Dâp. S€rn€-et-Mome
Pnx do morché - Dép. llq-do-Fronæ
Srnglo rntedontPn Pî@a
Mo.kot pficæ - Cork
M€rkst pflcos - Ennisorthy
Prozzr d'rntoryanio unrcr
Prozzr dr mercsto - NaPolt
Prozzr dr msrcoto - Udrno
Parr dlniodontron unrquos
Prü d€ marché - O p€ys
Single rnisryonlron pncoa
Markol pdc@ - Lon&nÆllb{,y


























26-1 2-E È15 16.22 2t-?9
A
BLT
Foderhvede - futterteizen, Feed rhgot, tourroges, do forogg.lo, vædertarre
BELGIOUE/
BELGIE




P,u de marchô / Marktphlzen













L6,@ 17,5O 47.5O 4?.65
FRANCE
Prrx d'rnteilention unrquB
P.lx d€ morchô - O6p. Sorne-st-Momo





Market pncæ - Cork





Prozi dr morcoto - Napoli














Marlot prlcæ - LondonÆilbu,ÿ
Morkst pricæ - Cambridgo
UKL
1O,22
11.37 11.39 1O.7i 10,43

















B. BrddfreEstlLLlng, Brotherstellqgr Bread{aking, panlf'lebLe, p€nlficobite, broodbereidlng
Pru de r6lêrenco/
Rotsrentigpûls






Prir de marché |
Pru do morché ll
Prix d6 marché I






Markol pilcos - Cork
Morkol pncos - Ennr$onhy
Prczrr di,its.imenlo
Prszzr dr morcoto - Nopolr
Preizr dr mercsto - Udrno
Parx ds rétérencê
Pnx ds morché - O paÿs
Reteronce paic€
Mo,kd prlcss - London/lilbury





























2&.1 2-8 9 -15 16-22 23-29
B. ErddfreEstl Lting, EiothersteLl,ug, Bread-Eaklng, panlf labLe,
BLT







Prrr de marché / MârktpnJzen
















P(t dê marché I
Pnx de marché ll
Pix do marché I







116.21 116,21 113.5O 116,5A 116.50
116.21 16.21 13,5O 16,5O '116.5O
119,58 t20,39 121.O9 12,69 13.19
118,45 119.12 t20,05 t12,00 112,5O
IRELANO
Reforênce pnco
Market pflcês - Cork





Prozzr dr morcalo - Nopolr
















Morket pflcss - London/Trlbury





















vflr rx x xl xlr I r [ il rv v vr v[ vil tx x xl mlr il lll tv v vt v[ vilr rx x xr xil| I [ il tv v vr vil vilr tx x xr x[|r [il]vvvt v[
1981pnl 1978 11979 1980
T@rskelprisor/Schwottenpreise/Threshotd pricas/Prix de seuil/Prezzi d'entroto/Drempelpriizen
Morkedpriser/Morktpreise/Morket prices/Prir ds morch6 tP'trai di morcoto/Morktprijzen :
BELGIOUE/BELOIË: o &urslto, Kcrrrtlk, Liàso,Anrwapon FRANCE, lclr er Cher LUXEMBOURO,
NEDERLAND : Rotto,dqm
UNITED KlN0DOM: camb,rdso

































Prrx d'rnteryentron untquos /
Unilorme rntoryonirspfl izsn




















































































P.r de ma.ché / Marklpruren
















































vflt tx x xl x[pn
ROGGEN
r [ il rv v vr v[ viltx x xt x[
1978
RYE SEIGLE
rI llltvvvt v[vlllxxxr x[
1979
ITALIA.













Torskotprisor/Schwellenpreise/Threshold prices/Prix de souil/Prozzi d'entroto/Drempelpriizen
MorkodPriEor/Morktproiso/Morkel pricee/Prix de rnorch6 lPreal dl morcoto/Morldprijzen :
BELOI0UE/BELOIË:6Eruelhr,Kc'fttlL,Lièse,Air€p.i FRANCE,




æ UNIIED KINODOM: ccnbrtdga





































Pru d'rntoryentron 8FR 674,1
Undormo ECU 16,523






















































































P,u ds march6/ Ma.ktpfllrsn













43.N 13.OO 43.65 44,15
FRANCE
Pilx d'rntgNentron unrquæ
Pru do mo,ché - D6partoment Sartho




100,00 r00,50 1O1.?5 102.75 I 0,6,00
IHELAND
Srnglg rntwontron pncsa
Markel pnces - Ennrscorthÿ
IRL
11.32
11.65 11,65 11.4O 11.35
ITALIA
P.szzr d'rntorysnto unici
















Morkd p.rcss - Combfldgo
UKL
1O,22








BYG GERSTE 0Rzo GERST
LUXEMBOURO,
NEDERLAND: Rollerdâm
















v{lr lx x xl x[I r [ ilr lv v vr vlr vllt tx x xr x[lr [ il rv v vr v[ vil lx x xr x[| r I il tv v vr vil vIt tx x xr xlr I| [ ilTTlrgzalrgzg 1980
Torskelpriser/Schwellenpreise/ Threshold pricas / Prix de seuil / Prezzi d'entroto / Drempetprijzen
Morkedpriser/Morktpreise/Morkol pricos/Prir de rnorch6/Prezzi di mercoto/Morktprijzen :


















































































































P.ü dg marché - Régron du Cgntao
Pilx d'rnlgryoniron unrqugs
P,ü do morcË - t»p. Bouchæiu{hôns
Prir ds marchê - Ré9. Sud-Oue8i
Prear d'rnlsdonto unrcr
Pr@zr dr mercalo - 610sseto





























P.E do morchâ / MarktpriEon
o Brurellæ-Korùük-Uèga- Antwpen BFR t50.o ?25.O 708,3
DANMARK Morkêdspnser - lGbsnhovn DKR
BF MorllpErsg - Honnovst OM
FBANCE Pu ds marchô - I)ép. Euro-ol-Loir FF I 01,50 1O1,5O 1O1,5O
IRELAND Ma.kol pncæ - Ennræoihy IRL
ITAUA Prozr dr morcato - Foggro LIT 23-?50 23.750 24.250
.UXEMBOURG Pru de morchô - O Prÿs LFR
NEOERLAND Marklprirzen - Ronsdam HFL 65,0{t 45,5O 45,75 46.2' 17,OO
UNITED











P'rr de m8rchô - Rêgion du CÆnlto
FF
*,
121.33 122,89 122.89 't23,7O '124,45
IRELAND Markgl pnc6 IRL 15,9O 15,fi 15.1O 15,15
ITALIA
Prozzi d'lhteryonlo unrcr




.UXEMBOURG Pru de morché LTR







Prû do mqch6 - t»p. Boucl@d!{hôns







Pr@zi dr mo.Éto - 6rosseto















I[ iltvvvt vll vlll lxxxl xll
1979

















vllt lx x xl x[
77
T@rskotprisor/Schwollenprobo/Thræhotd prices/Prix de seuil/Prezzi d'entroto/Drempetprilzen




>>>>>>>>>> DANMARK : Kobsnhm
DEUTSCHLAND: lldrcre.
J ...














T@rskolprisor/Schweltenpreise/Threshold prices/Prix de seuil/Prezzi d'entroto/Drempetprilzen










cEE - DG Vt A4 - 8104.19
MAJS MAIS MtltEE MAiS G,RANOTURCO MAiS
NJ
HART WEIZEN DURUM WHEAT FROMENT DUR FRUMENTO DURO DURUM TARWE







Torsketpriser/Schwellenpreise/Threshold prices/Prix de seuit/Prezzi d'entroto/Drempelprijzen





u rv v vt vï
at












PAEzzI DI ENTRATA DREMPELPRIJZEN
CIF k|! torllrt al trommlslomn / Atglttot yBd l.dtorel lE itodlolardo I E},,go.ûlgllto.
CIF-Ptolæ von dor Konmlolon lbûagæcEt / Abûahôptungon bel de, Elnluht ous Dtlttlândom / AblchÔplungenbaldotAustuht
CtF prl@ l|rod bÿ lâ6 Cotmlslon / Lavl6 on lmPotl! lÉn t'ltltd @unttl6 / Erport loÿl@
FTlr @l f,rôs pù l. Co|mtslon / Hlàwmsnrr à t'lmportrdon d6 p!ÿ! tloE / HlàYomml! à l'erporlaüon
P?srd CtF fisrl| d6lla Commlrloæ / Prollsvl otl'lEporiazlono dal p86l lozl / Èolleyl oll'æpottazlom












































Pr6lèvemenls à f rmponatton































PRÊZzj D! ENTRATA THEESHOLD PRICESOREMPEI-PRIJZEN
CIF Prlr taralst ol Kommlslonon / AtglfteT ved lndle@l lm tEdlelando / Eksporialglftot
CIF-holæ von d.r Kommlslon l6tg6oÈr / Abæhôptungon bol dor ElÉlùhr aüs Drltilândem / Absêhôptungen bol dcr Auotuht
CIF Irlcæ llred bÿ tàe Comml8lon / lovlæ otr lmporls lrem thlrd countrleo / Erport leÿles
Palr @t théB !E lo Commtslon / Èôlàeomentr à l'lmportotlon dcs poÿa tloE / È61àyomontr à l'orportaüon
PEzl CtF tlsd dollo Commlulonô / Prellevl rll'lmpo?torlone dol pæcl toEl / Prcllevl all'eaportazlom























119.57 154,75 155.69 153.87 156,89 159,29 158.97 154.3' 159,18






175,81 1?9,ü 1?6,38 174,44 '179,69 180.51 176.1E 169,67 '173,58
29.O4 25,99 28,& 30,56 26,91 26,?O 3',t.06 37.60 34,&







151,51 152.97 148,29 115.66 111.6? 138,93 13?,45 133.62 136,11






19?,zo I tgs.t r,
143,26 1æ,61 180.72 't73,?7 171.O3 't69.46 165.21 159.26 162.93






149,54 151,1 115,& 138,88 134,U 131.58 124,43 117.85 121,O8







273,5O 278,39 2?4,33 279,62 284,3O 245,26 278,53 2æ,46 274,51







't 55,10 15?,OA 143.95 13?,2O 138,62 137,83 't31,28 129.21 132.O9





PAÉZZJ DI ENTRATA DREMPELPRIJZEN
CIF PUt larilol 6t l(ommlælonen / Alglftor ycd lndtoml tm tredlelando / Ekspotlatglftot
CIF-ÈÊIæ rcn do. l(ommlslon tætg@strt / AôæhôDlungon bel dor Elnluhr ous Drltüândom / Abæhôptungon bol de, Aualuht
CIF prl@ irod bÿ tho Commlælon / lovlæ on lmpotls tæm ttlrd æutrltles / ErPotl lovlæ
Hr et nrô! pr le Commlolon / Hlàvemonta à l'lmpoÉadon d6 paÿo tlo6 / È{làvemonta à l'erportadon
hozl CIF flrEd dlllo Commlolona / Èsllovl oll'lmporlarlono d6l pa6l tozl / Prcllevl all'æportarloæ












































































PAÉZZI DI ENTBATA DREMPELPBIJZEN
CIF PU! trltlst 6l l(ommlsloæn / Alglfter yed lndtorel tre tEdtelando / Ekspordeltro,
CIF Èdæ von dot l(ommlulon t6tg6otzl / Abæhôptungen bol der Elnlùhr aua Drlttlândem / Abæhôptungcn bel derAuatuhr
CtF prlo thod bÿ tho Conmlslon / lovl6 on lmpo.ts trom thlrd æuntrlos / Erpon lovl6
PTr et tlr6! pù lo Commlælon / Èélàvemant! à l'lmportadon d@ poÿs doE / h6tàÿomûta à l.orportadonPtszl CIF tled dalla Cohmlælom / Prollevl rll'lmpoÉrlom dal po6l tezl / pEllovl Ell,opoitarlone




















P.ôlàvsmsnt8 à f importotion
P,élèvemants à l'exfpnation
zo'.t.8O 244.O1
196,4 197.li 1æ-2': 181,z',, 172,8i 162.31 153,01 111,1i 140.19
5 
'3t







515,11 521,5i 516,72 s13,O1 5O1.21 195.8i 443.91 166.6t 454,2t




Pr6làvoment6 à f importalron
306.48 308,88
186,4t 190,q 't86,2: 162,U 't82,E 183.& I 80,9( 1?4,3: 177,31





PrôlèvsmenlB à f rmponatron
Prélèvomenls à l'êxponatron
342,5O 345.æ
223,1: 230,41 231,71 229,1'1 233.31 236.7t 236,31 229,8/ 236,61






262. 266,61 262.9'l 260,1 267,51 268.7: 262,61 253,5i 259,Oi





241,O1 248,8i 250.21 21?.51 252.Ot 255.7t 255,21 248,21 255.5.






28O.5t 287.5t 28O,31 274,71 275.O2 2?6,31 272.11 261.N 266,61








lmportatglfter oyor tor tredleland
Abechôplungen bel der Elnluhr gegen0bsr Drlttlândern
Leyles on lmportg lrom and to thlrd countrles
Pr6lèvemente à I'lmportatlon onYerB les Paye'tlerc
Prolieyi all'importazione veruo paesi terzi
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Clt prle laosat al Kommlsslonen
Cll.Prelso uon der Kommlsslon leososoÈt
GII prlcee tlred by the Gommlaslon
Prh GAF llrés par la Gommlsslon
Prozzl clt tlssatl dalla Commleslone
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AUG SEP 0cr N0v DEC J AI{ FEB tiÂR APR NAI JUlrl JI'L
HAF
U.S.A"
Exl.o h@Wwhrte ll3S lbs 1?7,23 t65,10





















u.s.A. G,arn sorghum yellow ll 1IE,15 134.19




u.s.A. Hard amtEr durum lll 185,17 177.76
CANADA










lnrporÊprlsêr for vlsoe knallteterÈ
Elnfuhrprelso filr ausgewâhtte Qroalltâten*
lmport prlcee for certaln qualltlos*
Prtr à |ttmportatton pour quelques quatliési
Frezel atl'lmportezlone per alcune quailtà*


















*Clt-prlaor tt oJobttkkolg leyerlng Rotiotdarn/Antürerpon 
- 
Clt-Protæ filr aorortlgo Lbterrmg Bot'darr/Antw.
Clt prtæs tor lmmsdlste dellvery Fotterciârn/Antwerp 
- 
Prlx CAF pou [vralgon rapproorreo Rot'd,arrrAnverÉ
Pronta cona€gm clr-BottercLBtn/Antwerpon 
- 
































Hard amber durum lll
---- CANADA 
- 
Wootern ambor durum lll
.-*- CANADA 
- 
Wegtern annbor durum lV oxtra
32




lmportprleor tor vlsse kvalltetef
Elntuhrprelee fllr auegewâhlte Qualltâtenr
lmport prlces tor certaln qualltled
Prlr à I'lmportatlon pour quelquee qualltéo*
Prozzl all'lmpottazlone per alcune qualltà+
lnvoorprflzen yoor enkele kwalltelten*
RUG/ROGGEN/RYE
SEIGLE/SEGALÂ/ROGGE
tltrr t ttml I il m r I n_mmtt r I lrrl r r trr r r nmillrtr r rrrnl r n utrr I rmnltr r lrol r n nr I r nn19ilalÉ79 liggolr'sgt
+Cll-pnrer lor ojobflkke[g lovertrg Fotterclarn/Antrerpon 
- 
Clt-Prglao tü Botorügs Lletenmg Rot'damrAntw.
Ctl prlæ6 tor lrnnrsdliats dollysry Flottsrcrair/antwerp 
- 
Élx CAF Dour [wtaon iapproohâo Rot'crarîrAnyera
Proma ænægm clt-Fotterdam/Antweripon 
- 






lmportprlser tor vlrse kyallletef
Elntuhrprelao lür aucgewâhlte Quellt'Sten'
lmport prlcec lor cortaln qualltlcsr
Prlx à l'lmportatlon pour quelqueo quallËor
Prezzl all'lmportazlone pcr alcuno qualltàr















lcl'-prlsor tor oroDtlkt(oltg byerh€ Rot'tErdsrn Antuerpon - Cft-Protso tür sotrügto LbteÿLrig Bot'dorn Antw.(}lt prioes for lrrEÉdlsto del|vorÿ nonordarr/Antrorp - Pîr CAF Dou ltmlasr rappræÉo Fot'aiamrANer€
Pronta oorEsgna cltfiot'tordarwAitrerFn . Dhokte loyerÙE oJt RottordÊrrrAnlsorpon ccÀ_oow_an-r712 1t2D.




























































































































































TÆnSKELPn!§ER Alglfter Yod lndto,ôol tra trtdlolande Alîilte. ysd lndfoEsl fra AVS eller OLT
SCHWELLENPBET§E AbochôPtüngon bol Elntuht auô Dtlltlândom 
^hschôpfungen 
boi Einluhr aua AKP odeiÜLG
THRESBOIO PBICES lavlsg on lmporîs troin thhd eountrlee Levios on impoas from ACP or OCT
PBIX DE SEUIL Mlàvementa à I'lmpottoüon doa paÿa tlort Prélèvêmonra à l'imporiation des ACP ou PTOM
PRE|ZZI Dl EIUTBAIA Ptollovl all'lmportazlone dal pao.l tertl Prolicvi oll'inrFoilazlonF dnl ACP o PTOM






















à grarns ronds 585,51(
à grains longs &o.ür
BRI 276,75t
IFGIFTER VED INDFORSEL FRA TREDJELANDE
,RELEVEI{ENTS A L.IIqPORTATION DES PAYS TIERS
ABSCHOPFTJNGEN BEI EINFUHR AUS DRITTLÀNDERN
PRELIEVI ALL'II'IPORTAZIONE DAI PAESI TERZI
LEV
HEF
IES ON II{PORTS FROIC THIRD COIJNTRIES
FINGEN BIJ INVOER UIT DERDE LANDEN
PAD
à grarns ronds 1E,860
à grains longs 30.337
DEC
à grerns ronds ?3.576
à grarns longs 37,921
DBL
à grarns ronds 12.110
à grsins longs 127.597
CBL
à grarns ronds 12.89(
à grarns longs 136,?86
BRI 24,338
AFGIITER VED INDFORSEL FRA AVS ELLER OLT
PRELEVEIIENTS A LIIHPORTATION DES ACP OU PTOM
ABSCHOPFT'IIGEN BEI EINFUHR AUS AKP ODER OLC
PRELIEVI ALLIIIiIPORTAZIONE DAI ACP O PTOM
LEVIES ON IIiPORTS FRO[{ ACP OR OCT
HEFFINGEN BIJ INVOER UIT ACS OF LGO
PAD
à grâins ronds 6,E88
à grarns longs 11.536
DEC
à grarns ronds 9,247
à grains longs 15,330
D8L
à grains ronds 6.3O9
à grains longs 54,897
CBL
à grarns ronds 6.802









Algllrrr u.d lndt t.l ft. tr.dlôl.ndc
Abrchôpfungrn bd Elntuhr au. Ddilând.rrl
lrylar on lmporta t om ihltd counltloÛ
Hlayananlt à l'lmpoÉtdon dot paÿ. tloE
Prollovl .ll'lmporüzlono drl Patel iezl
llctllngcn bl, lnyoor ült dordo llndon
Alglfte; vod tndforsel fn AVSellorOLT
Ab-schôplungen bel Elnluhr aug AKP odertLG
Levlee on lmports trom ACP or OCT
Pr6làvoments lt l'importationdes ACP ott PTOM
Proliovl oll'imporiaztonê dal ACP o PTOM























à groins ronds 585,51 0
à grsins longs 660,810
BRI 276,75O
AFGIFTER VED II{DFORSEL FRA TREDJELANDE
PRELEVEfrENTS A L'IIIPORÎATION DES PAYS TTERS
ABSCHOPFIJNGEN BEI EINFU}IR AUS DRTTTLÂNDERN
PRELIEVI ALLIII{PORTAZIONE DAI PAESI TERZI
LEVIES ON INPORTS IROI{ THIRD COI,NTRIES
HEFFINGEN BIJ INVOER UIT DERDE LANDEN
PAD
à grsins rondg 0,000 14,490 18,94O 7,4O0
à grains longs I 5,950 t7,6?0 tz.z7o .9.620
DEC
à glarns ronds 0,000 l8.1',lo 13,6E0 i9,z5o
à grains longs 9.94O 14,52O ;0,340 t2,o2o
DBL
à grarns ronds 0,000 0,000 0,000 1.9OO
à giain6 longs 1O.54O ?1ræo 2E.720 54.120
CBL
à grgrng rondg 0,000 0,000 0,000 55.27O
à grains longs 'l E,500 30,660 37,99O É5.ZZO
BRI
7,199
't7,1OO 21.93O ?6.35O 36,E70
AFGIFTER VED INDFORSEL FRA AVS ELLER OLT
PRELEVEFIENTS A L'II'IPORTATION DES ACP OU PTOI{
ABSCHOPTUNGEN BEI ETNFIJHR AUS AKP ODER OLG
PRELIEVI ALLIII{PORTAZIONE DAI ÂCP O PTOM
LEVIES ON II.IPORTS FROII ACP OR OCT
HEFFINGEN BIJ INVOER UtT ACS OF LGO
PAD
à grains ronds 0,000 3.61O 5.UO ?o.o7o
à grsins longs 4.34O 10,1 80 12,5OO 21,18O
DEC
à graing rondS 0,000 5.420 8,21O 26,000
à grains longB 6,34O 13.630 16.54O ?7.381t
DBL
à grains ronds 0,000 0,000 0,000 2?,Uo
à gr8inB longs 43.340 49.O1O 5?,430 78.11O
CBL
à grainB rondg 0,000 0,000 0,000 29.15O
à grain8 longs 46,860 52.94O 56,600 u,12O
8Rr 0.57O5.sto 7.94O 10.150 15.420
38
CIF.PRISER FASTSAT AF KOMMISSIONEN
CIF-PREISE VON DER KOMMISSION FESTGESETZT
CIF PRICES FIXED BY THE COMMISSION
PRIX CAF FIXES PAR LA COMMISSION
PREZZI CIF FISSATI DALI.A COMMISSIONE
CIF-PFIJZEN DOOR DE COMMISSIE VASTGESTELD
Eksportafgifter




















CIF PRISER FASTSAT AF KOlIlIIS!
PRIX CAI FIXES PAR LA COTiMIS!
i IONEN
iION
CIF PREISE VON DER KOTiMISSION FESTGESETZÎ CIF PRICES FIXED BY THE COMIIISSION
PREZZI CIF FISSATI DALLA COMTqISSIONE CIF-PRIJZEN DOOR DE COMMISSIE VASTGEST
DEC
à grarns ronds 36,775
à grarns longs 05,572
CBL
à grarns ronds i83,084
à grarns longs i04,o24
BRI 252.41?
EKSPORTA FGI FTER
PRELEVETIENTS A LI EXPORTATION





à gr8rns ronds 5.160
à grarns longs
DEC
à grarns ronds t8.94E
à grarns longs
DBL
à grarns ronds 1,038
à grarns longs
CBL




CIF-PRISER FASTSAT AF KOMMISSIONEN Eksportafgifter
CIF-PREISE VON DER KOMMTSSION FESTGESETZT Abschôpfungen bei der Ausfuhr
CtF PRTCES FIXED BY THE COMMISSION Export levies
PBIX CAF FIXES PAB LA COMMISSION Prélèvements à l'exportation
PRÉZ.ZI CtF FISSATI DALIÂ COMMISSIONE Prelievi all'esportazione
CIF-PRIJZEN DOOR DE COMMISSIE VASTGESTETD Heffingen bii uitvoer
(1) Vatabte à pârtir du'l ou 1.9.(2) Val.abte à partlr du 2 au 10
















1-Z 10-16 17-23 24-to5-9
CIF PRISER FASTSAT AF KOIIIiIISSIONEN
PRIX CAI FIXES PAR LA COIqIIISSION
CIF PREI
PREZZI C
SE VON DER KOMMISSION FESTGESETZT
II TISSATI DALLA COI{MISSIONE
crt
crt
PRICES FIXED BY TI{E COMIIISSION
-PRIJZEN DOOR DE COilüISSIE VASTGESTELD
DEC
à grains ronds 4ss;18q 4Z5.6Ot 4ZO.O3l 38/-,46|.
à grains longs 423,771422.U| 409,191 4O3,371 381,691
CBL
à grains ronds tOT r?5O i97,gEO i89,960 i3o,24O
â grarns longs 52?,31( 510.151 5OZ.BZt 475,591
BRI ?69,56t259,651 ?54.8?t z5o.4ol 239,881
E«SPORTAFGI FTER
PRELEVEFIENTS A L'EXPORTATION
ABSCHOPFUNGEN BEI DER AUSFUHR




à grains ronds 55,37O 44,380
à grarns longs
DEC
à grsrns ronds 69,210 55,47O
à grsrns longs
DBL
à grsrns ronds 36,22O zo.41o 11 ,710 4,180
à grains longs
CBL




lmportatglfter ouer tor tr€dleland
Abschôplungen bel der Elnluhr gegenüber Drlttlândern
Leylee on Importe from and to thlrd countrles
Pr6lèvements à I'lmportatlon onyera lee Pays.tlers
Prelleyl all'lmportazlone yeroo paeol tezl
Hefllngen bU lnyoer togenoyor derde landen
êll prla tassat at Kommleolonen
Glf.Preleo von der Kommlsslon restgosotzt
Cll prlcee llxed by the Commleslon
Prlr CAF thée par la Gommteelon
Prezzl clt tlsaatl dalla Gommlsslone
Clt prllzen door de Commlgale yaslgeatold




Forkortslær aldo t /Abkalralngon Aono t ,/ AblrEvlaüona psge I //Abr6vlaüona ælgo 1 tt Abbroylazlorü fraglE L,AtkortCEE.DGVIA4.
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PRÊzz;' ALL' t MPORTAZIONE
!NVOERPRIJZEN
Direkte levering, omregnot til samme proc-entdel af brudris§àiôrtigâ Li-Jàiüng, di6 auf den gteichen Bruchgehalt_z.urückgebracht worden sindf--.ai"t. deliverÿ, calcutated on eame percentage of Frok-en riceU"i"i"o" rapprochée, ramenés au même pourcont€ge de brisures
Pronta consegna, ridotti alla stoaaa percentuale di rotture







CAF / CIF AMSTERDAM / ROTTERDAM / ANTWERPEN (1 ) EctJ'lOOO k9
(1) Hver for slg el.l.er kombineret - einzetn oder kombiniert - separatel.y or combined - séparément ou combiné - separati o combinati -




















MAROCCO Rond du Maroc
AUSTRALIA Rond d'Australre
SPAIN Rond d'Espagne
BRAZIL Rond du Brésil
COREE Rond de Corée


















PREzzI ALL' I MPORTAZION E
!NVOERPR!JZEN
Direkte levedng, omregnot til samme p?ocantdol ef brudris
Sofortige Lieferung, die auf den gleichen Bruchgehelt zurückgebracht worden eind
lmmediate delivery, calculated on Bame percontage of broken rice
Liyraison rapproch6e, ramenés au même pourcontage de brisures
Pronta Gonsêgna, ridotti alla stossa percentuale di rotture







CAF/CIF AMSTERDAM/ROTTERDAM/ANTWERPEN (1) Eîü ! IOOO ks
(1) Hver for sig etter kombineret - e'inzetn oder kombiniert - separatety or combined - séparéEent ou combiné - separati o cooblnati -





















BRAZIL Rond de Brésrl
CHINA Rond de Chine
COREE Rond d€ Coréa
EGYPT Rond d'Egypte





























































C 3 ordrnary FÂO
C 3 spæral FAO
C 1 spæial FÂ"O
Glulrnous C 1
c3
Srem A 1 specral 17E.456
Glutrnous A 1 t6{t,88E





(1) llver for slg etter koabineret - elnzetn oder koobiniert - separatel.y or coEbined - séparéBent ou comblné - separati o combinati
afzonderti Jk of gecooblneerd,
M
lmportprloer lor vloeo kyaltteter *
Elnluhrprelee lür auegewËhlte Qualllüten
hnport prlcos for certaln quelltlos*
Prlr à l'lmportatlon pour quelquec quatlt6or
Frezzl all'hnportarlone per alcune quatltà.
lnvoerprllzen uoor onkole kualltcltonr
AFSKALLET RI§/GESCHALIER REIS/HUSKED RICE/






















§LEBEN RIS/GE§ICHLIFFENER REIS/MILLED RICE/
Htz BLANCHURTSO LAVORATO/VOLW|IrE RIJST (2)













I [ il ll I il nntu r
1979
I I m I I nnmlll llmll [ !l lt I nnü[1980 1981
'Clf-prlaor tor oJeb0kko[g ]overhg FottottlsmrAntwerpon Clt-Prelao ftr eolortgs Lbtermg Rot'clanrrAntw. Clt prlooo tor kn nodbto dollyeiy
RotterCramrAntwerp Prlr CAF pour llvrelaon mpprooÉo Fot'darÿAnverE Pronia ænsegna al'.noftercta[ÿAntüerDG}n Dfekto loyorlng
o.Lt, Botierdarr/Antwerpon
2l off€gret ifl prooenton tor brudrlâr/sut gblah€n Eruor€lolElt arüokgebrrohu/oonvortod to t{ro aarno porcontago ot bræken rloal





































Hurle d'olrve vterge semt'fin€ 3o
Olro d'olrva vergrne semr-ftno ÿ
Halff rtne olrlfohe 3o







I 980/ 81 a








ECU 247,97 247,97 ?17,97 ?47,97 217,97 247,97 2t ? ,97 247,9? 217,9? 217,9i 217,9 247,9 247,9i
BFR/LFR 1înL7 
-
1r]rlt 7 10047,5 1OO47. oo47,5 10116,8 101161 1011 6,8 1O116,t 0't16,8
DKR 1915 
"17 915,17 1915,1 1915 -1 1915,17 1963. 963 -71
1963,71 1963,?1 963,71
DM 682,35 6E?.35 682,35 662,35 682,35 642 -35
t:b. I L
AR2 15 682.35 682,35 6E2,35 ,E?,35
FF I ÀÀ0 _R8 1LL9 
-88 1 419,88 1449.El 1419 
"6E 1486,65
t4E6 
-65 11A6.65 1186,65 186,65
LIT 2At 
-O97 2A7 -O97 ?87.097 287.O9 28? -O97 304.259 39q.259
ao7 <c
301.259 ,o4.?59 304.259 \04.259
HFL A02 
-41 â92 -81 69?.81 69?,81 692,81 697,5E 697.58
597,58 697,58 59?,58
IRL 16a 
-480 1 63,4EO 1$,4E4 '163,481 163,460 69,895 lAO tos 169.895 169,895 169.895 69,895
UKL
-Âo8 -408 153,4O8 153.401 153,4O8 51 -408 153,408 153,1O8
153,4OE 53,|OE





ECtl 't 45 -00 't À5 -oa 1t6-t2 117 -84 19.2é 1 50 -68 152 -1i 153 "5? 151,91 154.91 154.91 145.Oî. 1 49.9i
BFR / LFR s875 
-3 5475. 5932,E 5990.3 6017,9 147,5 6?0\ - 6263,1 6321,3 63?1,3 \321 -3
DKR 19 
-E9 1119,85 I 130,8t '1111,8i 115?,79 193"?6 2îL Sî 1215,75 , 227.OO 1227,O0 t?27.OO
DM 399,00 399-0t 40?,91 406,82 11O.73 114,63 Lot+ -o7 4??,t 5 iqz6,36 126,36 26 -36
FF u7.61 7 -e1 856,12 864,42 872,72 903,37 911 A8 92O,39 leza,et 928,91 )?R -9'l
LIT I 67- 880 I 67- 8E0 169.5?6 171 .161 172.61? 184.884 '146-62i 88.369 90.111 190.111 90.1
HFL 405.1? 405,12 409,08 413,D5 41? .O2 4?3,89 L27 PA t31,88 tt35,E7 435,87 V,ss.st
IFL 95 
-595 95.595 96,531 97,167 98,4O3 103.237 1itl - 1O5.183 106,156 106,15é 06.'156
UKL E9.?O5 a9 -705 90,583 9',1.46? 92.31O 93,?19 SL NqT 94,976 '.95,A51 95,854 95 - 85/.
Interventionspriser Interventionspreis
Prir drintervention Prezzo dr'intervento
Intervention price
Interventieprijs
ECU 1EO,12 1 80,1 181,54 182,9C 184,3t I 85,8t 1E7.22 188,61 1 90 -0t 1 90.0( 1 90.0( 18O,1 I 85,0!
BFR / LFB 7298.3 7298,3 7355.8 7413.4 747O,9 758O,1 7A19, -a 7696,2 7751,2 775t-,2 754,?
DKR 1391.14 1391,14 14O2,1 1413.Oi 11?4,O4 1471,38 1 4a2.6! 1193,87 1505.',l1 15O5,11 505,11
DM 495.65 195,65 499,55 503,46 5O7,37 11.2E t 97 -a7 519,O9 5?3,OO 5?3.OO ,23,O0
FF 1053,1â 1O53,16 1061,46 '1069.77 107E.O? 1113,92 11??.4t 1130.95,1135,16 1139,46 139,46
LIT 20E.541 ?0E.51 21 0.1 85 21',t.825 213.173 ??7.977 2?9 -714 31.161 i233.2O4 233.204 t33.204
HFL 5O3.?q 5O3,24 5O7,21 511 .17 515 11 1 52?"69 5?6,64 530,68 534,67 534,67 i34.67
IRL 118,74E 118,742 119,685 120,62 1?1,557 127,390 12A -272 129,?16 130,?19 130,219 30,219







ECU 1 42.79 112.71 144.?1 145.6 147,O= 148,1i 1 49,Eç 151,3 15?,7 15?,7! 152,71 14?,7\ 147,71
BFR / LFR 5785,7 578r,7 5A4.3,3 5900,8 5958.3 ,o57.4 '611 6173r2 6?31,2 6?31,2 t231,?
DKR 11O2.8? 11O2.E? 1113,79 1124,?t 1135,72 175,76 1187.O( 1198-25 1209 -19 1209,49 209.49
DM ,9?.92 !92,92 396,E3 4OO,74 1O4,64 '+O8'55 412.46 16.37 4?O,27 t 20,27 izo,?7
FF 834,89 E34,89 u3,2O 851,5O 859,80 ,90,'t2 11 5 
"66
915,6ô )15.66
LIT 165.3?1 165.3?1 1ô6.965 168.60§ 170.?53 E2.173 I 83-91 I 87.1,90 1 E7.400 87.400
HFL 398,91 39E,94 402,91 406,E8 41O,W 1?,67 4?1,67 ,66 b?9.66 429.66
IRL 94 r',l3g 94.13t 95.O74 96.O1O 96,946 1O1.723 1oZ -691
I
104.642 104,642 oL 
-6L2









Mindestabschôpfungen bei Einf uhr
Minimum import levies










Pos. idsn fælles loldtaril
Nr. dos Gemeinsamon Zolharits
CCT hesding No.
No du tarf douanrar commun
198(F19E1
(*)
Nr. van hsl gsmmschap. douanetarisl l{0v DEC JAN FEB tIAR APR ilAt JI'N J I'L AUG SEP 0cT o
a)




32,gO 32.OO 32..Ot 32.OO 32.1N) 32,OO ,?r(n 32.OO 32,OO 32,OO
a )






33,00 33,00 33r0[ 33,00 55r00 33,00 33,00 ,3.OO t3,În 33,00





36,40 38,00 38r00 34,OO 32r00 32.@ 3?.OO 32.æ 32.OO 3?.OO
a )
15.07 A tr b) b) 23.2O57.?O 23.2O56,00 56r00 56r00 56,0O 56,În 56!@ 56,00 56.OO 56,00 56,00
(1) Pour [es importations des hul[es de cette sous-posltion tsrifaire entlèrement obtenues dans t'un des pays ci-dessous et dlrecterent
tronspoitées de ces paÿs dans [a coEtlunauté, te prétèveaent à percevoir est diainué de :
a) Espagne, Grèce et Liban :0,60 ECU par 100 ki(ograanes;
b) Turquie . 2?.36 ECU Par 100 kitogra@es à condltlon que lropêrateur apporte [a prewe dravoir reaboursê to tare à
Irerportatlon instltuée par [a Turqule, gans que, toutefois, ce reoboursenent ne puisse dâpasser te oontant de [a tare effectl-
veaent instltuéei
c) Atgêrie, [t!eroc, Tunisie: 24178 ECU par 100 kitogrames à condltion que [.opêrateur appolte ta preuve drevo{r ren-
boursé [8 tare à [terportatlon instituée por ces paÿs, sans que, toutefois, ce reoboursenent ne puisse dêpasser [e uontant de[a tare effectiveEent instituée.(2) Pour les lmportatlons des huites de cette sous-position tarlfalre:
8) entiè?eEent obtenues en Atgêrie, au iaroc, en Tunisie et trsnsportées directeBent de ces poys dsns [a CooDunauté, [e pîétèveEent
à percevoir est dioinuê de 3rE6 ECU par 100 kitogrames;
b) entièreuent obtenues en Turqule et transportées dlrecteoent de ce pays dans [s CoDEunauté, te prétèvcEent à percevoir est dlEl-
nué de 5,09 ECU par 100 kitogranaes.(3) Pour les iaportatlons des huites de cette sous-position tarifalre:
a) entièreEent obtenues en Atgérie, au iaroc, en Tunlsie et tronsportées directeoent de ces pays dsns [a Coüounauté, te prêtèveoent
à percevolr est dioinuê de7.25 É.CU par 100 kitograones;
b) entièîeEent obtenueg en Turquie et transportées dlrecteEent de ce pays dans ta Comunôuté, Le pré|,èvenent à percevoir est diEi-
nué de 5180 ECU par 100 kltogramres.
e) Grèce.





















ANI{EXE I î,61 lrOO kc
(1) pour les ioportations des huites de cette sous-posltlon tarifalte entièl.eoent obtenues dans Irun des pays ci-dessoug et dlrecteuant
trsnsportées de ces paÿs dans ta Connunsuté, te prétèvenent à percevoir est dlalnué de :
a) Espagne, et Liban : 0,611 EcU par 100 kitogramnesi
b) fuiqüie-: 22.36 EcU par 100 kltogrànoes à condltlon que l'opêrateur apporte [a prewe d'avoir reEboursê ta tare à
t.eiportatlon instttuée par ta Turquie, sans que, toutefols, ce renbourseoent ne puisse dép8sser te Bontânt de [a tare effectl-
veEent instituéei
c) Atgérie, iaroc, irmlsie z 24.?E ÉCU per 100 kiLogra@es à condltion que tlopêrateur apporte ta preuve d'avo{r reo-
boürsé ia tare à t.erportatlon inslltuée psr ces psÿs, sans (rue, toutefois, ce leabourseEent ne puisse dêpesser [e oontant de
La tore effectlveEent instltuée.(2) Pour les lEpoltotions des huites de cette sous-posltlon tarifolre:
a) entièreEent obtenues en Algérie, au iaroc, en Tunisie et transportées directeaent de ces pays dans ta Co@unautê, te prêtèveoent
à percevolr est dloinué de 3186 ECU par 100 kitogrammesi
b) enilèreoent obtenues en furqule et transportées dlrectenent de ce pays dans ts Co&ûunauté, [e prétèvenent à percevolr est dlul-
nué de 3,09 ECU par 100 kllogreoaes.(3) Pour tes iEportatlons deg hultes de cette sous-posltlon tsrifoire 3
o) entlèreGent obtenues en Atgérlee ou naroc, en Tunisle êt tîansportêes dlrecteoent de ces pays dans [a Coorunauté, [e prétèveoent
à persevolr est diEinué de7125 EcU par 100 kltogramnesi
b) enilèreuent obtenues en Tuf,qule et transportées directeûent de ce pays dans te Conounautê, [e prétèvement à percevolr est dini-
nué de 5e80 Ecu por 100 kltograooes.
Pos. i dsn lællss loldlsrit
Nr. dos Gamsrnsamen Zolllsrils
CCT hoâding No.
M du larit douBnier commun
1981
No dollo toriffa doganala comuns
Nr. wn h€l g€m€en$hap. douansfatÉ, 4.9 1'.t.9 18.9 ?5.9 2.10
.15.07 A I a) 32-.9O 32.9O 32,OO 32.OO 32,5O
15.07 A r b) 27.5O 2E.5O ?8,5O 28.5O 29,5O
15.07 A I c) 33,00 33,00 33r00 33,00 33,00
15.07 A tI a)
32.OO 3?.OO 32.OO 52r00 32.OO





















§w troo kcAIiINEXE II
Pos. i don fællos toldtanl
Nr. des Gsmeinsamsn Zolltarifs
CCT hsading No.
No du tari, douanier commun
1 9E0-1 981
(i)
Nr. yan hel gema€nschsp. douanetanal !l0v DEC JAl{ FE8 MAR APR tIAI J I,I{ JUL AUG SEP ocT o





6.8? 6.82 6,EZ 5,94 5.94 5,54 6.2? 6r?g 6.O8 6,22
a)










1 5r00 I 5,50 15.50 1r.5O 12.5O 1?.60 14,13 14,3O 13,A2 14,13
s)15.178rb) b) 12.81t?5176 1Z.A)?4,æ 24.81t 24.ü) 21.æ 20r00 20,16 ?2.60 22.88 22,12 t2,60
e)




2r& 2r& 2r& 2r& 2r& 2r& ?,& 2r& 2.& 2r&
a) c.èce.
b) Pays tiers.(r) A partl? du 1.1.19E1, unlquaDent poys tlers.
5r
OUIÆilOUE Minimums imPoÉalglfterOUVENÔL Mindestabechôpfungen bei Einfuhr
OUVE OIL Mlnimum lrnPort levies
HUILE D'OUVE Pr6làvemente minlmeux à l'lmportation







ECU t tOO kSANNETE II
Pos. i don lællss toldlaril
Nr. dæ Gsmoinsaman Zolharils
CCT haading No.
No du tarit douonrer commun
1981
Nô dalla lanfla doganale comuna
Nr. van hol gsmagnshap. doumBtarEl 4.9 11.9 t8.9 25.9 ?.10
o7.o1 N lr 6ro5 6,27 6r27 6.27 6.49
07.03 A rr 6.O5 6.27 6.27 6.27 6,49
15.17 B I 8) 13r?5 14.25 '14.25 14.25 14.75
15.17 I r b) 22,OO 22.EO 22.80 ?2.æ 23ræ




























N0v DEC JAN FEB MAR APR rIAI JUN JUL AUG SEP 0cT 6
Bari - Per merce grezza aIta produzione
EXTRA
LrT )aB_ 1 00 213.1 60 236-16r 2tltl_121 7ag-4att zol.'lzt ?75.61C 2E6.650 293-267 306.1 00
ECU 1 1,?87 201,381 ?o3.96( 1 0-85r 214 -100 21?.818 224t621 233.619 239,O11 ?19,17O
FINO
LIT ?25.O20 225 52t 2i'l 
- 
80t ?j/-A80 247.U4 ?57.681 265.880 27?.E6 28O.750
ECU 194,353 19t 
-79< 2ît1t ?ol )1t7 9,49 ?o1,99? 21O,O1 21 6,691 ?2?,3E6 zZE,E1O
CORRENTE




00t ??\-150 ?27.375 232 -OOl ?33.?60 233.66 250.000
ECU 89,305 87,657 '190,0't 192 -?38 1 85,310 1A9,O7<, 190.106 190,43E 2O3.749
LAMPANTE
LIT 1 93.750 196-794
ECU 167,345 169.974
D'OLIVA RETTIFICAIO
Ltl 221.720 ?ë.ëq33J..!1 210-220 ?46.07 25C.3Zt ?49,?90 219.40t 26?.25C
ECt t93 
-925 191 .5O3 191,552 205,',!11 207 
"481 2OO,55
zot+,O1 ?o3,17O 2o3,26( ?13,733
DI SANSA D'OLIVA
B ETTI FICATO
LIT I 6? 
-700 55. 095 148-375 147.62 1 50.880 15E.125 163.1t+l 1 65.820 167 -531 170.65C
ECU t o 
-526 33,95E 128.154 1?7.50 1 30,31 128,871 132,96' 135.1t+3 1361531, 139,O79





LIT ?27.25C 225 "1AO ?28.50t 239.00 243.258 ?19 -75C ?56-501 254.000 ?52.500 265.50q265.500
196 
-?79 91,4?2 1s7,355 210,09€ ?03,s15 2O9 
"O4t




'161.500 58.1 00 151.25( 1 47.50r 1 49. 50t 157.875 162.OOt 1 67.000 1 67.000 171.00t 70. E00













ItiLano - Fase ingrosso incIusa imposta di fabbricaz'ione
OLIO DI ARACHIOE
RAFFINATO
LIT 116-?58 26.500 1 30.00t 140-25 147 25r. 1 58.1 0t 172.?51 1 88.250 1 88.500 1 8E.50 1 82.90t
EC r.,l 1 00,40i 09,260 112,?8! tat 1 127 1E; 1?E rE5 1 40,38. 153.123 153,627 153,6? 149.06:
OLIO DI 1A OUALITA
LIT 63.375 61.750 63.75C 64.00 64.75r 69.1 50 72-751 73.875 7?.850 75.750 73.751
ECU 54 73e 55,925 55 -062 55,27 55.9?: 56.357 59.29 60,2O8 59.372 61.736 60,10r
53
OUVENOUE MarkedsprleerOLnÆNôL Markçràbe
OUVE OIL Market pr{ces
HUILE D'OUVE Prir de march6















1-9 E.9 5.9 ??.9 ?9.9
Bari - Per Berce grezza atta produzione
EXTRA
Ltï ,05-000 105.000 t06.000 ,08.000 306.00(
ECU 248.574 24E,574 249.79ô t51.O19 249.381
HNO
LIT tE0.000 280.000 2æ.000 2E0.000 283.75L
ECU 2?8,1ÿ) 228,199 228,1v) 228,199 231,25:
CORRENTE
LIT 243.500 251.500 251.500 251 .500 252.0U





LIT 264.000 262.500 262.500 261.500 261.00{
ECU 215.159 ?13.93ô 211.733 213,121 ?12,714
DI SANSA D'OLIVA
RETTIFICATO
LIT 70.750 70.750 70.750 171 .000 170.00t
ECU 39,161 ,9,161 39,161 39.3& 138,54t





LIT 265.500 265.500 265.500 265.500 264.500
ECU 216.381 216,381 216.381 216,381 215.566
DI SANSA D'OLIVA
RETTIFICATO
LIT 171.000 1 71 .000 I 71 .000 171.000










Prlx de march6Èezzl dl mereato
Merktpdlzen
t{iIano - Fase ingrosso inctusa iEposta di fabbricazione
OLIO DI ARACHIDE
RAFFINATO
LIT 88.500 85.500 83.500 80.500 '176.500
ECU 53,6?7 151,18? 49,55? 47,1O7 143,U7
OLIO DI 1Ê OUALITA
LIT 75.750 71.250 73.750 73.250 n.754
ECU 61.7t6 ô0.513 60.1 06 59-698 58.47é
54
QUEHOLOIGE FeO Fsstsatte fællesskabspriserôSaAffru Feotgosotzte gemeins'chaftlieho prsise
OIL SEEDS Fired Gommuniÿ prieee
GRAINES OI"EAGINEUSES P;lx fixes communautaareg
SEIUI OLEOSI Prezzi fissati comunitari
OLIEHOUDENDE ZADEN Vastgestelde gemeonschappetiike priizen
Rops-und Rübsensaoen








OUET EIU YE TET
Co[za and rape seed
















JUL AUG SEP 0cT N0v DEC JAN FEB MAR APR t'AI J I'N






ECU-EUA 42.560 42,560 43,O12 43.464 43.916 44,368 44.820 45,?7i 45,724 46,17t 46,176 46.176 44.511
BFR/ LFR 17t6.4 1736,4 1754,8
DKR 33?,O4 337,U 340.62
DM 1 13,06 113.06 114,?7
FF 255,',16 255.16 257,E7
IRL 29.160 ?9.160 ?9.469
LIT 52.221 52.??1 52.776
HFL 119,73 119.73 121,00
UKL 26,33O ?6,33O 26,ô10
B. Interventionsbasispris Intervent
Prir d'intervention de base Prezzo d.
rnsgrundpreis Bos'ic 'intervention pr,ice
ltervento di base Bssisinterventieprijs
ECU-EUÂ 39.710 39,710 40,162 40.614 41 
-O6t 41.51t 41,971 42'ttZZ 42.E74 43.321 43.324 43,321 41,661
BFR/LFR 1620r1 1620,1 1618.t
DKR 314.47 3',14.47 31 E,0:
DM 105.49 1O5.t l 106.69
FF z3E.O7 238.O7 ?4O,72
IRL 27,2O? 2?,207 27 
.517
LIT 4E.724 48.724 19.279
HFL 111.71 111 ,71 112.98
UKL 24.567 24,567 ?4.4é
19E1 I 19EZ
o
Ari t h0SEP 0cT N0v DEC J A1{ FEV lIAR AVR IIAI J tJl{ JUL AUG
















Prir drintervention de bsse
Intervent i onsgrundprei s















PRTSER FÂSTSATT AF KOMMISSIOIUEN
PREISE vON DER KOMMISSION FESTGESETZT
PRTCES FIXED BY THE COMMISSION
PRIX FTXES PAR I.A COMMISSION
PRËz,21 FISSATI DALLA COMMISSIONE





Colza and rape seed
Graines de colza etnavotte































18,194 1E,97î. 18,73 18.O51 16r,845 17 .129 19.565 19,564 ?o,946




PREZZO DEL I.IERCATO IIONDIALE
UORLD-üARKET PRICE
IJERELDI,IÂRKTPRIJ S









15.500 16.O18 1 5,80i 13,867 13r5{X! 13.5OO 14,E55 1 5,000 1 6.617
56
ttl
PRTSER FASTSATT AF KOMMISSIONEN
PREISE VON DER KOMMISSION FESTGESETZT
PRICES FIXED BY THE COMMISSION
PRIX FTXES PAR tA COMMISSION
PREZ.ZI FISSAT! DALLA COMMISSIONE
DOOR DE COMMISSIE VASTGESTELDE PRIJZEN
| : Raps og rybsfro
Bape- und Rübsensamen
Colza and raPe seed
Graines do colza etnavette































1 9,885 19,416 19.18O 19,685 19.87i 20,3O7 ?o1456 20,892 21.216 21,586




PREZZO DEL IITERCATO I{ONDIALE
WORLD-MARKET PRICE
WERELDIIIARKTPRI J S





















TAFELWEINE BEI DER ERZEUGUNG
TABLE WINES, EX PBODUCER
VINS DE TABLE A LA PRODUCTION
VINI DA PASTO ALLA PRODUZIONE
TAFELWIJN, AF PRODT'CENT
Vægted gennemsnit af den ugentlige pris
Gewogener Durchschnitt dor Wochenpreise
Weighted averago of weekly prices
Moyenne pondérée des prix hebdomadaires
Media ponderata dei prezzi settimanali



















Ravenna (Lugo, Faenza) 1.821
Trapanr IAlcamol 1 ,7't1
T revrso 1 
.874
Tvpo A ll
Blanc type Sylv8ner - HL
Rhernpf alz (Oberhaardt) 75,51
Rhernhessen (Hugsllandl 7?,ô8
La régron vrtrcole de la
Moselle Luxembourgeorse
Type A lll
Blanc type Rreshng - HL
Mosel - Rherngau 83,81
La régron vrlrcole d€ la
Moselle Luxembourgeotse
60
GENruEMSNITSPRISER OG REPR.Æ§ENTATIVE PRISER
DURCI{SG!{NITTSPRE!SE UND REPRÂSENTATIVPHEISE
AVERAGE PRICES AhlD REPRESENTATIVE PRICES
PRIX REPRESENTATIFS GOMMUNAT'TAIRES
PREZZ' MEDI E PRÉ Z1 RAPPRESENTATIV!
GEMIDDETDE PRIJZE[\I EITI BEPRESENTATIEVE PRIJZEI\I
Bordvins§per pâ de forckellige afsaetningscentre
Tafelwoinarten auf den verschiedenon Handelsplâcen
Table wines at the various marketing centres
Différents types de vin de table à la productionÎpi di vino da pasto sui differenti centri di commercializzazione














Ba rr 1,548 1,548 1,518 1,54E 1 ,54E 1,51E
Cag I r arr
Chrel r 1,589 1,606 1,589 1.630 1,606
Bavenna (Lugo Faenza) 1,793 1,813 1,813 1,834 1,854 1,854
Trapanr (Alcamo) 1 ,711 1.711 1,711
Trevrso 1,874 1 ,874 1,871
lype A ll
Blanc type Sylvaner HL
Rhernpfalz (Oberhaardt) 74.81 75,8O 76,3? 75.49 76r32
Rhernhessen (Hugelland) 72,68 72,68
La régron vrtrcole de la
Moselle Luxembourgeorse
Tvpe Â lll
Blanc type Rresllng - HL
Mosel - Rherngau 86.41 E0,E0 60,31 u,73




TAFELWEINE BEI DER ERZEUGUNG
TABLE WINES, EX PBODUCER
VINS DE TABTE A LA PRODUCTION
VINI DA PASTO ALLA PRODUZIONE
TAFELWIJN, AF PRODUGENT
Vagted gennemsnlt af den ugentllge prie
Gewogener Durchschnitt der Wochenpreiea
Weighted avorago of weekly prlces
Moyenne pondérée des prir heHomadeiree
Medla pondemta dei prezzl sellimanali























Roggio Emrha 'l rE34
Trwrso 1,79O















GENNEMSNITSPRISER OG REPBÆSENTATIVE PBISER
DURC}ISCHNITTSPRETSE UND REPRÂSENTATTVPRETSE
AVERAGE PRICES AND REPBESENTATIVE PRIGES
PRIX REPRESENTATIFS GOMMUNAUTAIRES
PRÉZZI MEDI E PREz,zI RAPPRESENTATIVI
GEMIDDELDE PRIJZEN EN REPRESENTTATIEVE PRIJZEN
Bordvinstyper pô de forckellige Efoætnangscontre
Tafelweinarten auf den verschiedenen Handelsplâcen
Table wines at the various marketing centræ
Différents typec de vin de table à la production
Tipi di vino da paoto sui differenti centr: di









1.9 t.9 15.9 22.9 29.9 6.10
ïype R I
Rouge10à120 -dogréHL
Basira 2,095 2,218 2.225
Bézrers ?.404 2,45? 2,479 2,472 2.497 2.54O
Montpellrer 2.369 2.394 2.419 2.477 2,5O2 2.527
Narbonno 2.377 2,402 2.477 2,5O2 2.519 2.519
Nîmes 2.385 2,392 2.419 2.4t5 ?.5O2 z,5o?
Perprgnan 2.399 2,495
Astr
Frronze 1 .467 1,53? 1.532 1,508 1,508
Lêcce
Pescare 1,50E 1,50E
Reggro Emrfta 1.834 1.834
Trgvrso 1.752 1,?52 1.752 1.752 1,915
Vorona (pour las vrns locEuxl 1.E13 1.E13 2,O7E 1.E13
fyps B ll
Rouge13à140 -degréHL
Bsstra 2.2o7 2.232 ?.161 2.345 21298
Engnoles
Barr 1 

















PRIX EÎ I{O}fNAtrIS FIXTÉi
FE§ITitsSqTZE EET5E UlD TBBI(E
rIXED IRICE AND âI{OUIITS
IREZZI E I!{PORIII FI§SATI
VÀ5IIEE,I.DE BI.,ZEN EN EEUB.{'EN



























No. L@9/67 /@, .lu 18.12.1$7
JI'I. . JUN
*Îffiâi,['*'



































































































































































































(1) vardble à rrtrr ôu 1. 7.IYl3.(2) VBIrbIc à frtlr tu 1. 2.Ir3.(3) vabÈle à rpÉrr ôu r. r.1ÿ1,(t) . oéYt. Èarç. drortrctr.
66
RIX EII !{OÈTâ§IS FIXE§
EESTTIESIZIEREIEE IIIID IEM,A(E
FIXED PRICES A§D A{c[IT$I
PREnI E IMPOSf,I FISS.IUI
VASIITEEIDE BI.,ZEII E[ EEDru@I{
























































































- Èlr ôe æu1l 3r2o 3t& 3,N 3rN 3rN 3r& 3r& 3r& 3rN
tI/lookr
fr20











































F. euAmxE ol8,AnlrEs(e) 6"r91+"ooo i.352.r@ 6.[At.ræ 6.48o.ooo 6.1{80.00o 7.9r.w
(1) VeLsble à IDr+1! ôu 1.7.1973.(2) valÀble à Frttr du r.2.rr3.(3) vat8bte à trrtlr ilu r.r.1ÿ1,(r) . uépt,. ft!sl4. atroutrs@r.
67
PRIX EÏ IIONTANTS FTXES
FESTGESEIZIE PREISE UND BETiÀGE
FIXED PRICES AND AIqOUNTS
PREZZI E II{PORTI FISSATI
VASTGESTELDE PRIJZEN EN BEDRAGEN


































































































































































PRIX ET FIONTANTS TIXES
FESTGESETZTE PREISE UND BETRAGE
FIXED PRICES AND AMOUNTS
PREZZI E IIIPORTI FISSATI
VASTGESTELDE PRIJZEN EN BEDRAGEN










































































- Prix de seuil 3,?0 3,20 3,E7 3,87 6r00 6.51
Ecu/1 00k9
































(r) Dépt. franç. droutre-mer.
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1 13.73 9.99 o.1373
z 13,73 9,99 o, 373
3 13,73 9.99 o.1373
4 '13.73 I,O9 o, 373
5 14.55 9.99 o,1455
6 15,44 1O,89 o, 544
7 15,44 13,42 o. 544
E 15.79 11,43 o, 544
9 15.79 11.43 o. 544
10 15,79 11,43 o. 544
't1 '15,o5 1O.17 o. 544
12 15.30 9.63 o, 544
13 't6,41 1O.17 0.1&'l
'14 17.79 11.07 o. 779
15 17 r3O '11.o7 o. 779
16 17,3O 11 
.O7 o. 779
17 17,30 11.07 0,1779
18 1E.65 11.97 o. E65
19 19.2E 12,87 o, E65
?o 19.?8 12,33 o. 865
21 21.2O 13,96 o.z1zo
zz 22,00 14.æ o,22OO
23 zz.oo 14,æ o.zzoo
24 22.oo 14,6E o,22OO
25 23,92 15.94 o,2392
26 ?4,53 17,O2 o.2519
27 25,19 17,O? o.2519
z8 26,56 1E.?9 o.2656
29 26.16 17,56 o,2656
30 ?6.16 17.56 o,2656
31 26.16 17,56 o.?656
0 18.94 12.U 0,1E9.)
§) 1 7 de teneur en saccharose.(r) Betteraves à sucre frsiches I 29,81










































1 26.16 17.56 o.?616
? 28,23 18,83 o.?8?3
3 31.1.9 21,89 0,3149
4 30160 2o.99 0,3060
5 31,49 22,?5 0,3149
6 31 49 ?2.?5 o,3149
7 31.49 z?,25 o,3149
E 32,38 zz.?5 o.3z3E
I 31 r?6 21.53 0.3126
10 31.E',l 22,5O o.31?6
11 30,66 ?1 161 0.3126
1Z 30,35 21 
.26 0,3035
13 30.35 ?1.26 o.3035
14 30,35 21.26 0,3035
't5 29.56 20,03 0.2956
16 ?9156 ?0r73 o.?956
1? 30,05 ?2,42 o,2956
18 31.39 23,61 o,3139
19 30,62 23.95 o,3062
20 30,62 23.95 0,3062
21 30.62 23,95 0.3062
22 29,66 ?2.93 0,2966
23 ?9.66 ??,42 o.?966
24 29,08 ?3ros o,?966
25 27.o5 21,05 o,z705
26 27,o5 21,05 0.2?05
27 27.O5 ?1,O5 o.?7o5
z8 ?7 r05 ?1.05 o.2705
29 27.49 2'1.05 0.2705
30 25,E5 19,22 o.25E5
0 29,68 21,64 0.2967
(1) I Z de teneur en saccharose.(r) Betterâves à sucre fralches | 29,81
Betteraves à sucre sèches 7 loz,tt RègL. 1E12l81 du 1.7.81 - J.o. L 181?181.Cannesàsucre , 20,49
7t
AFGIFTER VED INDFORSEL


















1 980 1 9E1
o
Àr i thm.
JUL AUG SEP 0cr N0v DEC JAN FEB I{AR APR tIA I JUN
SBL ?,27 0 o.13 0 0 o.4E 0 0 Or97 12.4E 16rQ5 15.35 4.0o
SBR 1,4Ô 0 0 0 0 0 0 0 0,35 7,21 12.25 10.25 2.62
MEL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0







1 981 1982 tà
A ri thm
JUL AUG SEP 0cT NOV DEC JAN FEB IqAR APR I{AI JUN
SBL 14,70 18,94 29.6E
SBR 9,93 1Z.U 21.64
MEL 0 0 0
s rR (1) o,1447 o.1899 o,2967
(1) Beslsafglft for 100 t9 af et It de produkter der er oEhandtet i .rtlkct I 3t. I d) i forordnlng 
^?.33301741e0t I RE lor et 3acca-rose lndhotd pt 'l I.
Gründbetrag der Abschôpfung for 100 kg eineB Produktcs, oufgef0h?t lo A?tlkel, 1, Absatz I unter d) der Verordnung Îtr. !330/76IEIG,in RE je 1 v.H. Saccharosegehatt.
8âslc €mount tevied on 100 kg of ono of thèse products ss found ln artlctc 1, paragraph I under d) ot Regutatlon nr. !33O1741êCC,,in UA {or a sugar content of 1 l.
üontant de base du prétèveEent pour 100 lg drun des prodults vlsês à ttôrticle ler paragraphe I sous d) du règtement no 3!3Ol?4lCEÉ,,
en uC pour une teneur en saccharose de I l.
lnporto di base del pretlevo pel 100 kg dl uno prodottl dl cul att'art{coto I pôragroto 1, tettera d) del regoteoento no 333t/74ICEE,ln UC per un contenuto ln saccaroslo det I l.




























































































































































































































































lmmediate delivety, standard qualitÿ
LlvralEon rapproch6e, qualit6 Çpe































Any oflgtn. sacs 45,05 40.O9 30.19
Europe de I'Est sacs
Polska sacs
Ostdoutschland sacs
























PRIX §t'R LE MARCHE MONDIAL











































































































































Paris : Sucre blanc, toB arrimé ports européens désignés, en sacs neufs.
London : Sucre brut, 960, CIF U.K. ex ca[e.
Sucre btanc, FoB arrimé ports européens désignés, en sacs neufs.










AFGIFTER VED INDFORSEL FBA TREDJETANDE
ABSCHôPFUNGEN BEt EINFUHR AUS DRITTLÂNDERN
LEVIES ON IMPORTS FROM THIBD COUNTRIES
PRELEVEMENTS A L'IMPORTATION DES PAYS TIERS
PRELIEVI ALL'IMPORTAZIONE DAI PAESI TERZI

















JUL AUG SEP 0cr NOV DEC JAN FEB I'IAR APR I'lA I J IJN
1701Dr ?6,50 ?3,40 35, E3














JUL AUG SEP 0cT N0v DEC JAN FEB I{AR APR tllAt J IJN
170201 E,89 12,65 ?1 ,11


























FRÀNCE IRELÂND ITALIA NEDERLÂND IJNITED
KINGDON
BTR/LTR DKR Dpl FT IRL LIT HFL UKL
































't.'11.E1 176,1æ 71E7,9 1395,20 $4,o4 1056,24 120,7O9 216.173 t+95,63 1OE,995
(r) Introduction de L'ECU dans La PAc : 1 Uc = 1.208953 Ecu (9.4.1979) - Règt. (cEE) no 652179 du Conseit.
Fia z I Ab z I F?o@ 3 / Apartlr de z I Àdecorrere dal : / Vanaf :
u» 9.4.79("\ 2.7.79(r) r.ro.zg
<4r 5.1?.79









Afgifter ved indforBler fre tredielande
Abechôpfungen bei Einfuhr eus DrittlËndem
lmport levies ftom third countries
Prélèvements à l'importation des pays tiers
Prelievi all'imponazione dai paesi terzi
























Geschtachtete Schreine§uini macettati Pig carcassesGestachte varkens



















































































PRISER KONSTATERET PA HJEMMEMARKEDET
PREISE FESTGESTEI"LT AUF DEM INLÀNDISCHEN MARKT
PRICES RECORDED ON THE INTERNAL ]UARKET
PRIX COiI§TATES SUR LE MARCHE INTERIEUR
PREZ,Z' COiI§TATAT'I SUL MEBCATO NAZIONALE





















JAN FEB tqAR APR lIAI JUN JUL AUG SEP 0cr NOV DEC
BELGIOUE. BC!-GIE




Porcs/Varkens classe E 6706,5 67n16 6729,7 6577,1 6ÆEl-9 6æ8,5 i978.1 to54.9 7692.1
Porcs/Varkens classe I 608É,6 61 18,3 60u.6 5A92,6 mÂc- 6199,5 i51 6.0 t622,1 7275.4
Porcs/Varkens classe ll 5705,4 572t1,0 5696-2 5447,8 5519-6 5716,4 to34,3 ,13?,E 6812,2
Porcs/Varkens classelll 5256,5 æo12 5?46,6 1915,9 5075.4 5169.5 i510,6 iô57,3 6342.1
Porcs/Varkens classe lV 4878,5 4W2)1 1977 
-5 1759,2 aBÉ2-1 1872.6 i243.1 i33E,5 6068,1
DANMARK
KOBENHAVN
Svrn Klasse E 085,70 1't01.9 1104,2t 1136"9A i72.* 1194;q 120?,O 1240,9 1307.6
Svrn Klasse I 1041,71 1057,3t 1054-0 1 080,90 112-5É 1'l?6,21 1151.0 190,4 1257 ,7
Svrn Klasse ll 963.71 980,0t 982,6 1011.87
9E8.6'
ioszJd 1094,O 133.? 1ZOO.7





Schwerne HsndelsklasseE 415.8O 41?,E0 414.80 4æ..97 tû2.13 41O,73 428,9 44E,6
Schwerne Handelsklossel 3E6,60 384,00 386,20 372-63 373,t 8 383.53 400,0 4?O,42
Schwerne Hand€lsklassell 360,0( 356,56 359,08 317.4E 347 
"O3
355,17 ,72,53 393.54
Schwerne Handelsklssse lll 325,10 3??,70 3?1.50 3.12.9 313,71 323,OO 339,E 360,74






Porcs classe ll E10,31 ü7.12 E12.4? &B,tt 831.86 E56,41 ?o7 r12 gOE,O2 I 005,6





Prgs class E 92.746 94,306 95r718 ln.116 101.57t 111,O5 t13.1OE 13,38 112 r7
Prgs class I 92,746 94,306 95.?tt€ 91.116 101.5? I I -nSÂ 3.408 113.18 to4,99O
Prgs class ll 83.136 Btr355 85,653 E7,O6E ÿ2.211 1rl\ 
-571 105 -711 '105 -78 t04,660
Prgs class lll 92.5E2 83.66E 91.890 861936 91.1e tni -?nn 105.750 1 05 -63 l04,91O
Prgs class lV 82,582 E5,668 84rg 85r936 91.16 I 03,300 105,750 105,63 104,90E
82
PBTSER KONSTATERET PA HJEMMEMARKEDET
PREISE FESTGESTELLT AUF DEM INLIINDISCHEN MARKT
PRICES RECORDED ON THE INTERNAL MARKET
PBIX GONSTATES SUB !.E MARCHE INÎERIEUR
?REZZ' CONSTATATI SUt MERCATO NAZIONAIE





















JI'L AUG SEP 0cT
20-26 27-Z 3-9 10-16 17-23 24-30 31-6 7-13 14-20 ?1-?7 ?E-4 5-11
BELGIOUE. BELGIE




Porcs/Varkens classe E 6936,O 6950,0 6936.O 69E6,0 7OE2.O 7204.O 7347,O 7676.O 7789,O 7U6,O 7E35.O
Porcs/Varkens classe I 6506,0 651',t 
"O 64E3,0 6546.O 6658.0 67Eô.O 6952.O 7?37,O 73U.O 7424.O 7412,0
Porcs/Varkens classell 6024,O 6023,0 5975.O 6052.0 6182,O 6303,0 6486.O 6770.0 6924.O 6964,O 6948.O
Porcs/Varkens classelll 5493.O 5477.0 5445,O 558É.0 5763.O 5E3E.0 601?,O 6255,O 6487.0 6500,0 6499,O
Porcs/Varkens classe lV 5200,0 518?.O 5200,0 5200,0 5390,0 5550,0 5738,0 5900,0 6500,0 61 EE,0 6300,0
DANMARK
KOBENHAVN
Svrn Klasss E 1202.O 12O?.O 1?OZ.O 1?44,0 1242,O 1?E1.O 1?81.O 1281,0 1321.O 13?1.O 360,0 1401,O
Svrn Klasse I 1151,O 1151,O 1151,O 1193,O 1192.O 1231,O 1?31.O 1?31,O 1271,O 1271.O 311 .0 1351.O
Svrn Klesse ll 1094.0 1094,O 1094.O 1135.O 1135.O 1174,O 1174.O 1174.O 1214.O 1214.O ?54,O 1291,O





Schwerne HandelsklEsseE 431.0O 434,00 441.OO 44E,00 449.OO 458,O0 469,0O 48?.OO 495.OO
Schwerne Handelsklasse I 401,00 405,00 113,OO 419,00 42O,OO 431.OO 442.OO 456,OO 468,00
Schwerne Handelsklassell 373.75 37E.17 385.67 392.E3 ,93.5E 4O3.4? 414,75 42E.17 44O,50 439 14? 424.5O
Schwerne HandelsklEsselll 340,00 346.OO 353,00 359.0O 360,00 37?,OO 363,00 397,OO 4'to,oo
Schwerne HandêlsklasselV 277 






Porcs classê ll 910,00 902,00 894.75 900,63 907.13 925.OO 95?.25 980,88 1017.5C 1046,75 1O48,25












PREISE FESTGESTELLT AUF DEM INIÂNDISGHEN MARKT
PRICES RECORDED ON THE INTERNAL MARKET
PRIX CONSTATES SUR LE MARCHE INTERIEUR
PRÉz,zI GONSTATATI SUL MERCATO NAZIONATE
































Porcs clôsso E 7154,8 7089r3 7108.9 7083,3 zEor0 7O18. 7338,7 7600,O 7705.O
Porcs classe I 6961.3 @43r6 6935.5 6894,2 6SS3r i 693?,5 7197 .6 7160,3 7E29,2
Porcs class€ ll 6430,6 6.376,I 6371,O 633E,3 6Ut? 6359,2 652?,6 6714,1 7131.7
Porcs classe lll 5E79,O 5933r9 5909,7 5E97 
.5 59tItr0 5915.O 6119.4 637!,1 5738,3




Varkens klasse E 371,88 373r8? 381,56 372,65 373r19 3E1,31 398,19 113,93 45?,E5
Varkens klasse I 360.54 359,52 367,?5 558,10 359r94. 366,98 384.82 399,7'! 438,54
Varkens klasse ll 353,73 3ÿ,72 360,11 t51,60 362rtlg 360,1O 376,98 392.71 431,?3
Va,kens klasse lll 338,?6 337 t?3 345.O2 136,11 335r6,t 345,17 361.60 377,?t 416.25





Prgs class I 90,096 e8r 698 90,48E ,3.159 95r92! 9E,983 98,455 92,663 91,663
Prgs class ll u,682 a3t4?1 84.E39 ,7,637 ætet 93,361 93,249 87,5E7 86.42O
Prgs class lll 76,354 '76rt70 76.959 79,117 81r39 u,?o3 E5,690 E2,461 80,537
Prgs class lV 70,512 ? 1)451 71,824 73.6E9 ?5r5?2 77,637 E0,212 79,945 7E.O43
84
PRISER KONSTATERET PÂ HJEMMEM.ABKEDET
PREISE FESTGESTETLT AUF DEM INIâNDISGHEN MARKT
PRTCES REEORDED ON THE INTERNAL MARKET
PRIX CONST'ATES SUR tE MARCHE INTERIEUR
PREzz;' CONSTATATI §UL MERCATO NAZIONALE

















Desc n ptro n
Descrrz ro n e
Omschrt;vrng
I 981
JUL AUG SEP 0cT











Porcs classe E 7600,0 7600,0 7600,0 7600,0 7600,0 7600,0 7600,0 77OO,O 77OO,O 770O,O 7950.0 1400,0
Porcs classe I 74OO,0 7400,0 7460,0 7 175.O 7175.O 745O,0 715O.O ?650,O 7E00,0 81 50,0 a3?5.0 1325.O
Porcs classe ll 6600,0 6600,0 6710,O 6725,0 6725,O 6725,O 6750.0 6900,0 71OO,O 7500,0 7650,0 l650.O





Varkens klasse E 40'1,0E 401 
"08 405, E3 415,38 415 r38 4?O,18 13O.93
445,23 165,03 165,O3 457,65
Varkens klasse I 389.?3 389,23 39'.t,53 401,0E 401,08 405.E3 416,5E 43O.93 45O.73 45O.73 443r33
Varkens klasse ll 379,9O 37C,9O 384 r73 394,23 391.?3 399,O3 1O9.7E 424,1O 443.93 143,93 436,5O
Varkens klasse lll 364,43 364.43 369,23 378,75 37E.75 383,53 391.30 1OE,63 428,45 4?8,45 4Z1.OO





Prgs class I 96,580 96.950 94,1?O 92,??O 91 .760 91,090 90,830 90.7EO 91.20O 9?.58O 94.33O
Prgs class ll 91,6E0 90,620 89,34O 87 .71O E6,590 E6,090 85, E40 85,740 86,030 86,9E0 aE,770
Prgs class lll 85,220 u,?10 E3,49O 82,490 81,770 81,E?O E0,820 60,520 79,E3O E0,790 E1.O7O











































Vsrkons klæss ll BFR 5707.6 ÿ3116 5735,4 5489,t 5614,2 57ZZ,E 6067,9 6151.5 6799.6
ECU 40.Eô3 14 1,453 141,547 34.707 137,609 140,?7A 14E,7Zt 150,776 166,663
DANMARK
KOBENHAVN Svrn Klasse ll
DKR 963,71 ,8O,00 98?,65 lo14.E7 1043,61 1 05 2r00 1094,00 1133.16 1ZOO,67





DM 360,06 3Sr56 359,0E 147,4E 317.O3 355.17 372,53 393,54 43O.62





FF 81O.3'l w)12 812,4? ]0E,01 831,U E56.41 907.12 90E,03 1005,81






IRL 83.136 &1,3!i5 E5,653 E7.068 92,216 103.571 105.733 105.761 1U.6&






LIT I E5.598 1æ.163 172.885 73.179 1 69.68C 164.991 173"431 184.737 2o2.102






LFR &30.6 a376,8 6371,0 633E.3 6334.7 6359,2 6522,6 6714.4 7131.7






HFL 353.?3 3æ.r7? t6o.41 t51,60 352.10 56011 0 ,76,98 392.75 t 3'l 
'73
ECU 26.607 126.245 2E.998 125.13O 125.160 'tz8.ooô 134.4O5 139.609 153.467
UilITED K!ilGDOM
o
5 REGIONS Prgs class ll
UKL u.682 e3.471 u.839 E7,637 90.3?4 93.361 )3.249 g?,587 86.4?O
ECU 36,880 134.ÿ24 t37,135 141.657 146,000 150,91O 150,728 141.576 139.69(.






































JUL ÂUG SEP f 0.,







Varkens klass6 ll BFR 6083,0 6082.5 6024,5 6074.5 6184,O 6299.5 645?.5 6681,5 6909.C 7O?2.5 6994,C
ECU 149.O91 149.Ogt 47.665 48,890 51,571 54,4O5 5E.155 63.768 169,344 172.12é '171,422
DANMARK
KOBENHAVN Svrn Kl6sse ll
DKR 094,00 1094,Ot 1 094,01 1135,O1 1135,O1 1174,O1 1174.01 '1174.O1 'lz14.oc 1Z14.OC 1254,O8






DM 73.75 378,17 385,67 392.E3 393.5E 4O3.42 411.75 4ZE.'17 44O,5O 439.42 424,50






FF )1 0,00 t02,oo 894,75 900,63 ?o7 .13 9Z5.OO 95?,25 9E0,88 1017.5C 1046.75 1O4E.25






IRL 05,408 105,40E 05,EoE 05,E08 t05,808 105,808 1O5,146 1O4.92(, 104.52é 1O4.5?6 103,698





LIT 72.271 74.657 82.543 E6.000 E7.614 185.67',| 195.U3 zo1.55i 200.371 205.9E( 210.9?1





LFR t600,0 5600,0 571O,O 6725,O 57?5.O t7z5.o t750,O t900,0 71OO.O 75OO.0 7650.O






HFL ,79.9O t79,9O 384,73 394,23 394,23 399,O3 4O9,7E 424,1O 143,93 443.93 436,5O
ECU 35.O43 35,O43 136.760 140.137 140,137 141.&3 145.&4 150,755 157,8O1 157,EOt 155,16:!
UiIITED I(IiIGDOM
o
5 BEGIONS Prgs clâss ll
UKL )1.681t )0.620 89.34O 87.71O 86,590 16,090 E5.UO E5.740 E6,030 E6,9EO 88,77O
:CU t48,192 146,479 144.410 141.7?5 139,965 39.',15? 138,753 38,59'.| 39,060 40,595 43.489




Udvikting for suinekdds priser(1)
i EF landene





in den Lândern der EG
Glertende 12 Monatsdurchschnrtte(2 )
( RE/100kg Schlachtgewrcht )
Evolution des prix des porcs(Î)
dans les pays de ta CE
Moyennes mobrles de 12 mors (2)


















1969 1971 1W2 1973 §14 1975 1976
(l)Pns"n fo, roforence kvalrtotên - Prsrso dor Refergnzquehtat - Pnx de la qualrtd do rôldrsnco
(2)Beregnet dtsr omrogning af ongrnal pnsem6 r RE for den hver mâned gyldige voksst kurs
Beræhnet nach Umrechnung der 0ngrnalpreise in RE zu dên m d8n €inzslnen Monaten ,swsits gultrgon Wechsolkurson
Calcutéos après conversron des pnx origrnaux en UC au cours de change valabto dâns chacun des mors en quosron
1970
88
Evoluzione dei prezzi dei suini(])
nei paesi della CE
Medre mobrlr dr 12 mesr(2)
(UC/100k9 peæ morto )
-ï
Ontwikkeling mn de varkensprijzen(1)
in de [anden van de EG
12 ruandellkse voortschntdende gem,ddelden( 2 )
( RE/100k9 geslecht gewrcht )
l
I
Evolution of pork pricos( 1)
in EC countries
Stdrng everages wer 12 monlhs(2)


















1979 1980 19ar 1982 't98it 1984
(t)Pezzr 
detla qualrtâ dr rofsnmenlo - Pfllzen van ds roforentrokwalrterl - Prrces for the rofersnco qualrty
(2)Celcotate 
dopo convsrsrono ln UC do prezzr ongrna[ ,n base al tasso. dl cambio in vrgoro tn crascun mose
Bsrokênd na omrokonlng van de ortgtnele pfllzen rn RE tsgen de rn de atzondêrlrlke maandon goldende wtss6lkoêrsen
CalNtated lollowing Clnversron of the origrnal pnces rnto UA at the oxchango ate vshd lor oach of the months tn qusstm
89
\oo
SI.AGTEDE SVIN GESCHLAC}ITETE SC}ruVEtNE






ftix de morché et
prix d'écluse
SUINI MACELLATI















| 'il'u'tv'v'vt 'v['vil'tx'x'xt 'xI I | 'I tv'v'vl 'vil'vilt 'lx x'xr
1979 1980
*Slwpisr.orer for hedielonder-Çimchlæunçpreis gggat ber Drittlôndem r Sluice gole prices ogoinst fiird counlrios / Prix d 'écluse enysrs les poys tiers












PBISER KONSTATERET PÂ HJEMMEMARKEDET
PRETSE FESTGESTELTT AUF DEIUT INIÂNDISCHEN MARKT
PRICES RECOBDED ON T!{E INTERNAI MARKET
PRIX CONSTATES SUR LE MARGHE INTERTEUR
PREZZ' CONSTATATI SUL MERCATO NAZIONALE





















JAN FEB tqAR APR iIAI JUN JUL AUG SEP 0cT NOV DEC
BELGIOUE. BELGIE
Jambons/Hsmmen 81 
.? E'3 83,1 81,E E3,6 86,0 ESrB EErS 94,2
Longes / Karbonadgstrengon 9516 92)e 94 14 94rz 96-9 100,4 105,3 1O7,4 11314
Epaules / Schoudors 6?ro æ,? 62.5 61.4 63-3 64,1 6619 68.4 74.3
Lârd do portnne/BurkspBk 51,? 51r5 5?.3 50.6 19,1 19,2 51 .8 54,0 62.1
Lard frars/ Spek, vers 19,0 ür1 19.7 18,4 18. E 1E.9 19.5 19 15 ?.119
DAilMARK
K@BENHAVN
Skrnker 13.3t+ 13r 30 13 
-89 13,73 11.6 11.5? 15.58 16177
Kam (karbonadel 22.?3 ?3.34 24,O2 ?4,57 24,66 ?3.3O 25.47 ?7 r89
Bov 1O,4E 10r84 11,?E ,)5 11 ,50 1't,4O 11 ,87 12.85
Brysttlæsk 1Z.OO 12rOO 12,86 13,O7 13 27 1?115 1?.89 14.47




Schrnken 5,26 5r,16 5.24 5.23 5.21 5.2E 5.41 5,58
Kotslsttslrange 7,10 6r@ 618E 6,93 7,O9 7,25 7 .36 7 ,74
Schullern 4,34 4r 19 4r3O 4.16 4,22 4,40 h.67
Bauche und Bauchspsck 3.50 3rB 3.56 3,45 3,26 3,?2 3.49 3,91





.O2 10r89 10.9? 1 0,85 11,1? 1 
-65 1?,07 1?.O1 13.9E
Longes 13.91 13.59 13,67 13.7E 11,79 15 
-77 16,7E 16,75 1E,65
Epâules 5.61 5rs 6.17 6,08 5rïz A 
-î17 6.27 6.49 8.59
Portfl nes (entrelardées) 7 r78 ?,æ. 7.76 7,39 6,33 7.O5 7.42 7.?E 8,67
Lard, rrars 1 
.75 1.40 1,56 2,06 2,0'l 1 









PRISER KON§TATERET PA I{"IEMMEMARKEDET
PREISE FESTGESTELLT A['F DEM INLÂNDISC}IEN MARKT
PRICES RECORDED ON THE INTERIUAL MARKET
PRIX CONSTATES SUR LE MARCHE INTERIEUR
PREZZJ CONSTATATI SUL MERCATO NAZIONALE



















, ral AUG SEP 0cr
Prodottr pilota
Pr lootprodukten 20-26 27-2 3-9 10-16 17-?3 ?1-30 31: 6 7-13 14-20 ?1-27 28-4 5-11
BELGIOUE - BELGIE
ANDERLECHT
Jambons/ Hammen E9,0 89r0 88,5 8815 88,5 89.5 91.O 92,O 96.0 96,0 97.5
Longes / Karbonadestren gen 1O5.5 1O5,s 1O7 ,5 1O7 .5 1O7.5 lo7 ,5 1O9,O 112.O 1',t7 ,5 115 rO 11?.5
Epau les / Schouders 67,0 67.O 67 rO 67,5 69.O 70.o 72ro 74,5 7E,5 7E15 78.5
Lard de portilne/ Burkspek 5?,O 52,O 52,5 53,O 54,5 56rO 5E,5 61.O 64,O 64,O 62.5
Lard frars/Spek, vors 19,5 19.5 19,5 19.5 19,5 19 15 19 15 ?o.o 2315 ?3.5 23.5
DANMABK
KOBENHAVN
Skrnker 15.60 16.00 
" 
16,50 16.5O 17,OO 17 ,20 17,40 17,8O 1E.5O 19,2O
Kam (karbonade) 25,OO 27,5O 27 r5O 27.5O 2ErOO 2E,50 29,O0 ?9,OO ?9.OO ?9.OO
Bov 1?ro0 1?,20 12.60 12,60 13.OO 13,3O 13.60 14,OO 14,3O 1 5,00
Brystflæsk 12,5O 13,5O 1 4,00 1 4r00 1 5,00 1 5,00 1 5r50 15,5O 1 6,00 1 6,00




Schrnken 5,42 5.42 5,54 5.65 5,57 5r5E 5,74 5rgz 6,?2 6.24
Kotelettstrange 7,39 7 .43 7.55 7 .79 7,80 7 .E7 7.9O 7 r9o 7,93 I .?5
Schultern 4.1? 4.44 4.57 4 169 4,70 1.77 4 r91 5,O9 5.3? 5r33
Bauche und Bauchspeck 3.53 3,63 3,75 3,90 3.9E 4.06 1,19 4,42 4,69 4,68




Jambon 11.40 11,20 11,45 11,60 12.25 12,65 12,75 13,3O 14,5O 14,E0 14,E5
Longes 16.95 16.90 16.65 16,65 16,55 'l7.oo 17,65 1 8,E0 19.5O 1 8,E0 1 E,00
Epaules 5,95 6100 6.15 6,30 6.5O 7,OO 7.5O E.25 9-05 9.1O 9r25
Porlfl nes (entrelardées) 7.3O 7,10 7,1O 7.ZO 7,25 7 .55 7.9O E,30 9r05 9.1O 9,15
Lard, frars 1 










PNTSER KONSTATERET PA H.IEMMEMARKEDET
PREISE FESTGESTELLT AUF DEM INLÂNDISCHEN MARKT
PRICES RECORDED ON T!{E INTERNAL MARKET
PRIX CONSTATES SUR !-E MARCHE IIUTERIEUR
PRÉZZ' GONSTATATI SUL MERCATO NAZIONA!.E





















JAN FEB trilAR APR tqAI JUN JUL AUG SEP 0cT N0v DEC
IÏALIA
MILANO
Proscrutt r 3387 3569 3379 326E 32E7 3?33 3303
Lombate 3623 I330 33?5 3325 330? 3135 3216
Spa lle 1791 1 886 1827 1894 1846 1985 2101
Pancette (ventresche) 1524 1 65E 1563 1 530 1445 1365 1 3E0




Jambons 101r0 1O1,O 101.O 101 ,0 97,4 93,5 93.5 93,5 93,5
Longes l04rO 1O4,O 104,O 106,9 101.3 118,5 116,E 116,5 116.5
Epa u les ilro 61,0 64 rO 61,0 64,5 67 ,5 66.2 66.O 66.0
Portnnes (entrelardèes) ÿr0 5 8r0 5910 59,0 59,0 61,O 61 .0 61.O 61,0




Hammen 6,39 6,35 6.41 6,36 6,46 6,57 6,77 6.66
Ka rbo nadest rengen 7.74 7.53 7 ,66 7,86 7,89 8,15 8.36 8r31
Schouders 1,63 4163 4,66 4,50 4,63 1,61 1,E6 4193
Burken, ook burkspek 4,66 4,70 4.73 4,67 4,58 4,52 4,19 4r65









PRTSEB KONSTATERET PÂ HJEMMEMARKEDET
PREISE FESTGESTELLÎ AUF DEM INIÂNDISC}IEN MARKT
PRICES RECORDED ON THE INTERNAL MARKET
PRIX CONSTATES SUR LE MARCHE INTERIEUR
PREzz,' CONSTATATI SUL MERCATO UAZIONALE





















JUL AUG SEP 0cT
?o-26 ?7- ? 5-9 10-16 17-23 24-30 31-6 7-',|3 14-?O ?1-27 z8-4 5-1 1
IÏALIA
MILANO
Prosciunr 3?95 3?95 3?95 3295 3575
Lombats 3ZO5 3205 3205 3ZO5 3505
Spalle zo95 21't5 2165 ?165 z4z5
Pancetts (vsntresche) 1 340 1340 1 540 1340 1615




Jambons 93.5 93.5 93 15 93,5 93.5 93,5 93,5 93.5 93,5 93,5 93.5
Long€s 116,5 11625t 116.5 116,5 '116.5 116,5 116.5 116.5 116.5 116,5 116,5
Epaules 66,0 66.O 66,O 66,O 66.0 66.O 66ro 66,0 6ô,O 66.0 66.0
Portnnes (sntrslsrdé€sl 61,O 6'l.O 61 
.O 61.O 61 rO 6'l.o 61,O 61,O 61,O 61.0 6'l.o




Hammgn 6.E2 6.87 6rfr 6.9O 5.75 ô,9E 7.1O 7.23 7,60 7.68
Karbonadsstreng€n 8.35 E.4Z 8.55 8,55 7.5O Er55 8,5E 8r72 9.17 9.2?
Schoudors 4"85 4.EE 4r95 3,95 4.75 5.O5 5.1E 5.33 5.E3 5.95
Burken, ook burkspek 4.48 4 15? 4.60 4.60 4.77 4.63 4.67 4.78 5r06 5.1E






















Algifter ved indforsler fra tredielande
Abschôpfungen bei Einfuhr aus Drittlândem
tevies on irnport from third countries
Pr6lèvernents à l'importation des psys taers
Prelieyi all'importazione dai paesi terzi















1. Aeg med skalA. Oeufs en coqulll,e
Schs Ienei er
tlova in guscio
Eggs ln sheil. 1OO ks











Eggs not ln shel,l,
Eieren uit de schaal
04.05Blo)2
2. Aeg uden skal, (tdrrede)
0euts sons coquitte (séchés)
Eier ohne Scha[e (getrocknet)
u,ova sgusciste (essicate)
Eggs not in shett (dried)
Eieren ult de schaa[ (gedroogd)
04.05Bla)1
- 
1. Aeggebto@er (flydende)L' Jaunes d.oeufs (tlquides)
Eigel.b (fl.0ssig)




















El era Ibunin,il tchatbuoin
ovoâ tbuEi no, tattoatbuEi na
ovoâ [bünl n, tacta Ibuni n
ovoa tblml ne, lactoa tbuEl ne
35.02Alla) 2
Z. AegstbunlnrDaetkeatbunin (tdrret)-Elerâtbunlnriltchatbuoln (getrocknet)-0voatbuainrtactatbuoin(diled)-ovôatbuEine2tactatbumlne (séchêes)-ovoatbuninartattoatbumlns (esslcote)-OvostbuEine,
35. 02 A lla) 'l
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PRI§Ets KONSTATERET PA
PREISE FE§TGESTE!.IT A['F DEM INLAilDISGI{EIU MARKT
PRICE§ RECORDED ON THE IIUTERNAL MARKET
PRIX CONSTATES SUR LE MABEHE ISITERIEUR
PREaz,I GONSTATATI §UL MERCATO NA,ZIONALE
























JAN FEB NAR APR t{AI JUN JUL AUG SEP 0cT N0v DEC
BCLGIOUE. BELG!E
I 00 pièces - stuks
KRUISHOUIEM
Pnx d€ oros à l'âchat




A4 ?1O.3 æro 239,O 223.O '193,0 165.2 179,5 1 Eo,o 195.8
A5 1E6,3 190,0 2?1.O 2O7,5 1?1,8 119.6 160,0 16?.5 173,0
DANMARI(
k9
An engrospris 9.55 9,70 9.89 9,95 9,98 10,'t4 1O,25





A4 1 E,50 18,10 '19.81 19,25 16,15 14.60 15rZO 15,60
NORD-
DEUTSCHTAND




.76 1?.16 19.19 18,75 16,?O 14,11 14.15 14,77 15.61
A5 15.86 16r05 18.O7 17,14 14,26 1?.43 12.65 13.29 13.96
MUNCHEN




A4 17,94 17r13 19,15 16,69 16.31 14,25 14,50 1 5,oo 16.OO
A5 16.31 16r25 18,35 17.13 14,38 12.75 13.25 13,50 14,06
FFANKFURT
A3 1 9,88 19.29 20,75 20,86 18,50 16.@ 16.14 17.04
pr€rse
{trei Ernzelhandol}
A4 1 8,88 18.æ 19,9O 19,?8 17,25 15,45 15.19 15.73
A5





A3 41.93 sr@ 39.49 39.43 40,39 15,E0 35.91 36.63
Pnx dg gros à la ventg
(franco marché) A4 39.15 35r71 38,24 37.45 36,13 31 r91 34r?7 34.91
A5 37,57 4.11 36.79 36.64 33,51 30.?E ?9.14 29.O9
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PBISER KONSTATERET PA HJEMTUIEMARKEDET
PREISE FESTGESTETTT AUF DEM INLÂNDISCËIEN MÂNKT
FRIGE§ REGOREED ON THE ITUTEBhIAL MARKET
PNlx CONSTATES ST'R !.E MANCHE INTERIETIR
Pn,Ez,Z' CONSTATAT! §UL MERGATO NAZIONALE

























20-26 ?7-Z 3-9 10-16 17-23 24-30 31-ô 7-13 14-ZO 21-27 2E-4 5-1 1
BELGIOUE. BELGIE tOO pièces - stuks
l(RUISHOUTEM
Prrx do gros à I'achot
(lranco marchè)
Groothândelsaankoop
A3 205,O 195.O 1 90,0 190,0 205,O 21O,O 2ZO.O 2?5,O 225,O ?15.0 212,O ?1?,0
A4 1 Eo,o 173.0 'l7o,o 17O,O 19O.O 1 90,0 1 90,0 197,O 200r0 195,0 197,O 197,O
prlls markt)
A5 't60,o 155.O 155 
"O
159.O 17O,O 17O.O 175.0 175,O 175,O 17O.O 17O,O 17O,O
DÂilTUABK k9
An engrospris 10,25 1O,?5 10,25 10.?5 10,25 'to,25 10,25 10.25 10rZ5 10,25




A4 14.8E 1 5,00 15.?5 1 5,00 15,75 16.3E 16,38 16r3E 16,38
NORD.
DEUTSCHLAND
A3 15.1O 15,25 15,25 15r(o 15,95 16.5O 17,9O 17 .8O 17 .50 17,35 17,05 16,9:
prersa
(sb Statron)
A4 1 3,60 13,75 13,90 '14,3O 14.60 15,00 16,O5 15,E5 15,65 15,50 15,45 15.5t
A5 12.40 12,3O 12,5O 12,75 13,15 '13,65 14,4O 13,95 13,9O 13.95 14.05 14.2(
MÙNCHEN
A3 15.5O 15.?5 15,25 15,75 16.OO '16,75 1 E,00 1 8r00 17,5O 17,50 17 .25 17.?:
prsisê (8b
Kennzeichnungsslollo)
A4 't4,25 14,0O 14.?5 14,50 14,75 15,?5 16,25 16.25 16,0O 16,OO 15.75 15.7:





A3 16.25 16,25 16,25 16,63 17 .13 18.13 18,EE 1 E,8E lE,EE
A4 1 5,oo 1 5,00 15.OO 15.38 1 5,E8 16,63 16.EE 16.EE 16,E8




Prix ds gros à la vente
(rranco marché)
A3 37,47 36.6? 36,0E 35,73 36,37 38,O3 3E.EE h1,2O 4?.19 4219?
A4 34.85 ,4.57 33,E3 34,46 35,37 35.91 36Â9 37 r51 3E,74 3E,37
A5 30,E? 24,93 ?ttr57 29.79 31.77 30.94 32.47 32.34 33.5O 33.55
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PRI§ER KONSTATENET PA HJEMMEMANKEDET
PBEISE FESTGESTETLT AUF DEM INIÂNDISCHEN MARKT
PRICES RECORDED ON T}IE INTERNAL MARKET
PBIX CONSTATES SUR LE ilTARCHE IIUTERIEUB
PRÉ?:ZI CON§TATATI SU!- MEBCATO NAZIONALE





































A3 E650 7950 '7900 7920 7700 71 10 7?50
A4 ,8400 7600 7600 7560 7000 6600 6550
A5 8025 7100 71 00 69E0 6300 61 50 6000
ROMA
A3 8E97 7574 7541 6553 7155
A4 8677 7263 7209 7567 6723 6149 6325







+ I 29.000 1 19.25 119.961 118-73. 1 09. 38i I 05.66i 1 10.33! 1 1 E.54r
55-
6og 1?8.677 11t,25 118.18t 11E.73. 1 0E .93é 1 03.20( 1 10.33r I 1 E.541
50-
55s 1?8.677 1 16157 't17.461 11 6.961 105.321 I 00.40( 105.221 112.64
LUXEMBOI'RG
I OO pièces
Pilx de gros à ls vsnts
A3 312,9 30E),0 319,4 343.3 33?,9 3O4.0 ?98.4 500,3 396.7
A4 30?,9 29t,0 3O9.4 326,7 319.9 ?84.O 278.4 zBo.3 z9o,o







klâc 15.7O 1 5,E0 16.E7 16.64 15.49 't4.66 14 167
BARNEVELO
65-




64s 16.78 16r92 18,47 18.20 15,30 1 3,3E 1t,31 15"1O 16,O7
50-








57,6 g 53,5E0 52,qto 542200 55,97: 56,440 5 5,900 51.260 52.t+OO 56,75t
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I
- PRISER KONSTATERET PA HJEMMEMARKEDET
FREISE FESTGESTELLT AUF DEM INIâilDISCHEN MARKT
PRICES BECOBDED ON TI{E INTERNAT MÂNKET
PRIX CONSTATES SUR tE MARCHE INTENIEUB
PRÉ?;ZI CONSTATATI SUt MERGATO ITIAZIONATE
























JUL AUG SEP I ocr













A3 7200 7?OO 7?OO
A4 6500 6500 6500
A5 5850 5850 5700
ROMA
A3 7238 7263 7188 7550 7275 7600
A4 6338 6238 638E 713 6475 6650








+ 109.000 1 1 2.000 I 1 6.000 1'15.000 1 E.000 2E.000 131.000 151.00[ I 31 .000 1?7.OOA
55-
6os 109.000 112.000 1 6.000 1 5.000 1 E.000 26.000 131.000 131 .æ[ 131.000 132.00!
50-
55g 104.000 I 07.000 I 1 .000 '110.000 1 3.000 I 9.000 122.000 1 22.00( 1??.OOO I 23.00!
LUXEMBOUBG
I O0 piàcos
Pilx d€ gros à la vonlo
A3 ,00,0 300,0 300,0 291 ,4 296.6 3',lo.o 31 0,0 314.3 3ZO,O 3?O,O
A4 180,0 1E0,0 28O,O 271,1
'-78t6 t90,0 ?90,o 29O,O z9o,o 29O,O

















'13,45 14,55 15.25 '17 
.13 16.13 16,& 15,70 15.E5
50-






















Prices on the wholesale markel
and sluice gste prico
OEUFS DE PCI,,LE
Ct A4(55-809)


















ul run rlx 'x'xt 'xt il 'il'tv
7A
EELOIOi E /BELOË : Kruislnrtern





x 'xt 'x[ ! | '[ 'il'tv
DEUTSCHLAND BR: Kiiln
NEDEX!.ÂIID : tEl - piizm
81
FRAilCE:Perb-Rungb IRELAND:Minislryotqrblture
UIITED KINODOII: Eggs authoritÿ


























Âlgifter ved indforsler fra tredielande
Abechôpfungon bei Einfuhr aus Drittlândern
lrnport levios from third countries
Prélèvements à l'irnportation des pays tiers
Prelievi all'lmportazione dai paesi torzi




















Coqs,, poutes et poulets
]l0hner
GaLLi, gaLLlne e potti
focts
Hanen, kippen en tulkens




















Pol.Li 70 I 70 I chlckensKlppen 70 Z
02.02 A r b)
- 65 oct.-hrns


















- 85 oct.-ducksa' canarde 85 z
6esch tashtete







02. 02 A ll a)





. 63 oct.-ducttc' canards 63 2
Enten 63 Z
Ânatre 63 Z 63 Z ducksEenden 63 I

































02. 02 A lll a)
.. 
75 pct-gaes



































I = Stusepriser - Einschteusungspreise - Stulce-gate prices - Prix dréctuse - Prezzi tinite - Stulsprijzenfter - - Levies - Prétèvenents - Pretievi - Heff
Âfglfter ved indüorsl€r fra trodielando
Abschôpfungen boi Einfuhr aus Drtttlândorn
lovies on import frorr thlrd countries
Prélèvements à l'importation des poÿs tiers
Prelievi all'importaziono dai passi torz:









PRISER KONSTAÎERET PÀ HJEMMEMARKEDET
PREISE FESTGESTELLT AUF DEM INIÂNDI§C}TEN MABKT
PRIGES RECORDED ON THE INTERNAT MARKET
PBIX CONSTATES SUR LE MARCI{E INTERIEUR
PNEz,zJ CONST'ATATI SUL MERCATO NAZIONALE





















JAN FEB NAR APR riA I JUN JUL AUG SEP 0cr NOV DEC
BELGIOUE. BELGIE










1 00 gr. 1O,66 10.75 1O.75 10 r8? 11 ,34 11 .35 11.51 11,75
Hons 7Oo/o
100 gr. 7.38 7.5O 7,50 7,50 ?,5O 7,50 7,50 7 ,57
BB DEUTSCHLAND
hnchen Kl.A 700/o
oratf. (950- 1 000 gr.)
grllf.(6OO-10O0gr )
65 o/o




3.7E 3.7 6 3.7E 3,76 3,79 3,79 3.77 3.79 3r80
Supponhuhner Kl. A
7Oÿc 2.71 2,75 2.75 2,6? 2,55 2r16 2,15 2.56 2.61
FRANCE
Prix ds gros à la vonte
(Marchô : Paris - Rungis)
Poulêts cl. A
83o/c(moyensl 6,21 6,03 6,?E 6,65 6.71 7.59 6,77 Ç69
Poules g3o/c
«cocotle» 5,?7 5r40 4,96 3 196 1 113 3,71 3.58 ç12
IRELAND Ib/PAB
Wholesals to retarler





Polh allwati a 83 o/o
terra, I d scelta 1194 1356 1639 16?5 1590 1731 1738
Polh allevatr rn 
650/o
bsttms,l a scells
î:'$;" B3o/o 1413 1406 1419 1 400 1?50 1 040 I 050
LUXEMBOUNG
Pflx de gros à la vant€,
franco magasin do détarl
Poul€ts 83ÿo
700th 70r0 ?D,O 70.o 70.O 70,0 70,o 70,0 70,O
Poul€s 83 o/o
7Oo/o 58,0 58,0 5Er0 58:0 58,0 58,0 5Er0 5Er0
lllEDEB!,ANO
Groothand€lsvsrkoop- Kurkens 7Oÿo 3r37 3r40 3.5O 3,55 3,60 3,61 3,62 3,64 3,63




Frosh {3-4 lb) 
E3o/o
?;,iiïi' 700/.
31.31O æ,7?5 32,E63 33,200 33.625 33 1?= 33.41O 33,375 33,113
35,87O 361313 37.275 3?,75O 3E,875 40,5OC 40,180 39.975 11,313
marksisl i,îiî.llsiô'.*
fo'ii-i'ifl, zo"z'
14.E75 14,50O 14,5OO 15,3OO 14 1375 1?,75t 11,E50 1?.5OC
't7.063
29,25O 28.2æ 28.563 ?8.EOO 2E1375 2E,50t ?8,?OO ?7,063 25.93E
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PRISER KON§TAT'ERET PÂ HJEMMEMARKEOET
PRE!§E FESTGESTETLT AUF DEM INIÂNDISEHEN N'IARKT
PRICES REEORDED OIU THE INTERIUAL MARKET
PRIX CONSTATES §UR LE MARCI{E IruTERIEUB
PRÉZZI CONSTATATI SUt MEBCÀTO NAZIONALE





















JUL AUG SEP 0cT
zo-26 27-2 3-9 10-16 17-23 24-30 31-6 7-13 14-?O 21-27 2E-4 5-11
BELGIOUE. BELGIE










IOO 9r 11 ,75 11 .75 11 .75 11 r75 11.75 11 .75 11 .75 11,75 11 ,75
Hons 7Oo/o










3,77 3 r79 3,79 3r& 3r80 3,80 3,8O 3.EO 3,E0 3,80
SuppenhuhnerKl A
7Oo/o 2.53 2.51 ?,57 2,55 ?r55 ?16? 2.64 ?,61 2,62 2169
FBANCE
Pflx de gros à la vente
(Marché: Pans-Rungrs)
Poulets cl A
830/o(moyens) 6.78 6,30 6r48 7.O3 6,64 6160 7,54 7 ,40 7 r2o 7 ,14
Poules g3o/o










terra. 'l c scella
1725 1775 I E50 I 850
Polli allevstr tn 
650/o
batlena, I I scelts
Galhne-
I a scoltâ 83 o/o
10?5 11?5 1075 1075
!-UXEMBOUBG
Prix dg gros à la vênte,
franco magasrn do détEil
Poulets 83o/o
7 Oo/o 7O.O 70,o 70,O 70,O 7O,O 70,0 70.O
Poules 83 o/o




Kuikens 700k 3.62 3.62 3,64 3.6? 3.64 3.64 3.64 3.63 3.63 316'l 3164




Fresh {3-4 lbl' '830/o
ïîJïi, ioo/o
33,35O 35,000 34,500 34,50O 32,5OO 32,OOO 33,750 32.5O1 32,5OO 33,7OO 33,500
60,000 39,500 39,9OO 40,500 40,000 39,500 40,000 41,00c 42,OOO 42.25O 42,5OO
msrkets) i*iijl8iô'.*
fiii.i"iii,, zov.
1 1,000 14,000 15,000 1 3,000 12.OOO 1?,OOO 15,(re0 17.5O0 17.5OO 18.?,5O 18.250
































OEUTSCHLAiII FRAI{CE TRELAlID ITALIÀ I{EOERLAI{D
uiltlED
rltrcDot
BFR/LFR DKR Di FF IRL LIT HFL url.
22. 5.78 - 1. 7.79 152.292 6.216,4 1.079.13 42t,& 826,4E 99,422 I 53.053 428.U u,o95

















5.4.E1 r&,?60 6.rr3rg 1.241r61 442r17 9t9§6 105r985 Læ,W6 449tlt 99t455
6,4.81 - 172.82O 7.050rt 1.36E.59 459.11 1036,10 11E,4Oô 212.O50 4æ,'t? 1016'91 6

































Bæufs - Osson 66o/o
Gônisses - Vaazen 660/o
Taureaux - Stieren 600/o
66o/o











































































7-13 14-20 21-27 2E-3 4-10 11-17 18-24 25-1 2-8
BELGIOUE/BELOIE
Prir d'orientation - Ori6nratiepriis BFF m5o,8
ANDERLEC}TT
B@uts - Ossen 000/0
Gôni8sos - Vaar.sn AOo/o
4
BFR
7750,O 7E50.O 7850,O 7E50.0 7850,0 7?50.O Tt50,o n50.o
11 7450,O 7150,o 7550,O 7590.0' 7550,O 7500,0 7500,0 7500,0 7500-0
Bæuls - Ossen 550/0
Gônissgs - vaszen 56oh
5 zt50-0 7t50.o 7150.O 7mo.o 7200,o 7100,0 7100,0 7000,0 6950-O
12 dr50.0 &50.o &5O,O 6450,O 6«lll,0 6350,0 6300,0 6250.O 6300-0
Taureeur - Stieren 60ÿo
65o/o
16 76f)0,O 7îgo,o 7750,O 7750.O 7750,O 7750,O 7?50.O 7E00,0 7E50.0
17 6950,0 7lt50,0 7150,O 7100,0 7100,0 6900r0 6900r0 6950,0 7000,0
Vachos - Kooisn 66oh
5Oÿo
14 61 5010 6250,O 6250.O 6mo,o 6200,0 61 50,0 6150,0 6150,0 6150,0
t6 51 50,0 5250,O 5250,O 52fi.O 5200,0 5050,0 5000,0 4950r0 4950.0
Bèl8il ds labriætion - Fsbricstisv€c 5 4600r0 6mo,o 17æ,O 4mo,o 4700,0 I +s:o,o 4500,0 4450,O h450,o
Moysnno pondôrôo toutss clasoos
Gmogen gamiddelde alle klæssn
100 BFR 6556,5 6,.56,' 6681.5 66É,E,5 6654,5 l6s61,s 6545.O 6540,0 6560.0











I 100,0t 1130,0t 11 40,01 11tO,g 1140,Ot 1140,OO I 140,0t 1 1 50,00 1150,00
o.1 1085,01 1105,01 1115,O1 1115.O1 1115,O1 1115.00 11't5.OO 1125.O0 1125,În




6,8 1072,51 1092.51 11OZ,5l 1102,51 1107.51 111?.50 1112.50 1112.50 1112.50
2,2 1050,0r ,0m.0r 1080,0t 1oEl),01 1085,01 1090100 1090100 1090,00 1090,00
o,3 1025,1l,1 1045,0t 1055,01 1055,0t 1060,01 1065,00 1065.00 1065,00 1065.00
Koormed PRIMA
KalYolændêr 1. Kl.
3,5 1O3?,51 1052.51 1Or7,5l 1047,51 1057,51 1057,50 1052,50 1047,50 1O32.50





17,O 1030,o 1050r0t 1050,0r 1040,01 1050,0r 1050,00 1045,00 1040100 1025-00
8,5 .w,51 1OO7,5t 1OO7,5t y)2,51 1OO2,5l 1002,50 w7.50 99?.50 n7.50
5,1 EgO,O 910,O ÿto,ot 895,0r 905,0t 905,00 gUIt,00 E95r00 88It-00




2,2 1105r01 1125.9 1135,O1 1135,O1 11 55,0t I I 55,00 1155.00 1155,00 I 1 55,00
o,4 108(1,0 1100,01 I 1 10,01 1110,0t 1130,0t 11 30100 1130.00 1130.00 1 1 30,00
0,1 1057 r5l 1077,51 1087,51 1OE7.5l 1107.51 110?,50 1107.50 1107,50 1107,50








1zo2,1 t,E 't1>f ,>\ 1EZ, 1ZOZ, 1Zta.)t ,t?À? ai 1)L? 
-1Â 1)L) -Bn ))? -qn
2,3 r085.o I I 10,0r 113O,O 1130,01 I 160,1I 1175-O0 1175.O0 1170.00 I 1 55-00
V€jet gonnsmsnit alls kl888sr 100 DKR 1096,4 1118,7 1129,7
1124,9, 1144.O'! 1151,56 1149.56 1145,31 1132,26









tfi?.u) tû2,9o tfi?,oo tOZrl[) 382,4O t 12-10 398-00 397 
-3fJ 400-00




37,4 4z5.9O 425,OO 426rm 4?l),1O 432,ü) L31 
-90 t31.bo t2a-Lo $24-5,i
11 394ræ 393.fi 4@.4O 4{10,&) l.B.û kor,oo t96.90 lÿ7,4O t96.8t)





8.5 350,60 3r3.5O 352,N) 352,9O 352.m bso,oo ]A5,EO ,40,00 ,37.ôO
17,2 330-m 327.4O 328,3O 327.60 325,m ltzz,æ ,19,00 ,13.7O 110,70
0,1 293,10 290,fi ?89.tû 291.10 zæ.zo lzet.co 479.90 474.ü) a72,30
1 252.m 247 




I I,E 37çt,@ 381,40 342Â1) 3E2.6 3ÿt.æ 1383.?O lEl ,1 0 ,79.æ t?Er6[)
3,r 362.50 359.m 358.00 357..n 358-50 l3ss,1o lô0r90 ,51 r3O ,59150
0,5 341 
-00 335-40 3.32-00 32t-30 32A-m lltt,zo 118r50 138,ot) t[J3.2O
Googener Durchechnin allsr Klassen 100
DM 379-U 179 
-31 380-8Â 381 -g' aÈ1 -71 Loo 
^n

















































































































































O CRE,MOD,PAD 7 111.33i




LEVENDE l§rÆG Markedspriser EF-lande
LEBENDE BIIIDER Merl«tpreise EG-Lânder
UVE ADULT BOVIilE ANIMTILS Market prices Gommunity Gountdes
BOVIilS VIVANTS Prtx de march6 Pays de la GEBOVINMVI Prezzi dl moroato Paese della GE




















Handelsklasssn 7-13 11-ZO 21-27 z8-3 4-10 11-17 18-24 25-1 2-E
Fn rilcE









1274,OC 127A,91 1274.OA 1?7O.Oi 1267,OA 1262.Or 1262,OE 1 261,0! I 263,0t
0 157,87 1162,çfr
MÆ
1 1 60,00 -t1 4b,Y) 13O,28 1125.93 't127.38 1129.55 1131.73
I 1044r0! 1041,64 1031,20 1018,00 1016,0t 1018,4r 1024,04 1O?4,8î





1 1395,43 15V(, 1395,43 1393.72 7382,57 I 380,8t 1382,57 1382.57 1 386,0t
3 1201,31 1201,33 I 205,50 1198,43 11æ,83 1183,93 11E,.,65 1191 ,1 't193,35
6 1039.44 1043,7é 1047.24 1Ot1.1 1032,56 1026,53 1023,51 10?3.51 1024.31






4 1140.O8 1152,22 155,47 151,40 '1147,33 1141,62 1139,15 1140.O1 1141.63
10 984-6! 993 
-1 v)4-95 9A9,55 982,80 980.55 977,40 977,85 978,3O
20 E58,69 æ1 ,1 860-08 850,37 E,,6,56 u1,71 832.35 827.15 824.7?
9 712,9é 714,24 714.5é 70,6,?4 704,00 696,& 688,00 685.12 683,52
4 556-39 556.39 557.36 555.43 555.43 55?.21 546.43 544.18 544.18
Tguroaux U
R
1 951,75 951,75 953,25 951,00 954,75 954.75 953.25 953.?5 959,25






-24 1?1?,14 1?l2,14 1212,10 1212,10 12'lZ,1E 1212,1C 1213.34 1213.9é
3 110?.28 1102.EN 1102,æ 't 102,80 11 02,80 11U.6r, 1 I 05-8r 1 108,80 1110,0C
6 1009-78 1010-34 1010.36 1010-56 1010.36 1012,14 1013.2é 1011,2é 1O16.11,
4 9?2.28 922.æ 92?,æ 922,U 9?2,8Â 924.56 927,36 9ZZ,æ 922,88
Moyenng pondéré€ ioutss classos 100
FF 957.3C 960.U 960.(B 953,54 wa,z0 945.13 942.29 941.81 941.95
ECU 159,67( fto,mN 160JtA 1r9,O4â 158.1?5 157.645 't57.172 157.O92 15?.11é
IREI.ATUD








94,16r 94,7æ 95,00! 93,274 93,000 93,210 92.850 89.300 91,300
14 fi.29t 9?.18t 91,56 87.554 æ.76Q 88.?90 E7.310 85,650 EE,560





18 97,44t 97,1N 94,53Q 96,761 97,224 96.06t 94,590 93.ÿ)O 93.960
13 97.74 97.311 97,68î, 95,768 97.O6fr 95,7æ 94.75O 94,O30 93,46î)
12 97,32L 97,mÎ 97,ûA 96,æE 96,EZE 95,5N 94,890 94,1E0 94.?50
3 96,631 96,69t 95,6Eî 97,11C 97 ,3,84 94,7?O 95,95O 94.73O 93,27O




I 78,55r. 80.221 81 110t 79.?OA 79,178 78,44O 77,15O 75.140 73,47O
12 m,571 7?,411 70,E* 71,308 72,O54 69.75O 65r600 63,550 63,310
3 57,571 58,?51, 58,86( 55,65! 58,100 57,990 55,650 51,34O 50r860
Weight€d aYsrago all classeg 100
IRL 89,1 Et 89,$4 89.963 æ,2,ç æ.737 E?.78O 86,306 u.9'15 85,145
ECU 13O.16 131,a0t 131.3O5 128,812 1?9,516 128-119 125,9æ 123,938 124.273
ITAUA
Prazzo di orientgmonto LIT z12,O5O







a7.o9l æ81431 ?5,8.531 243.15r. ?44.898 243.481 ?43.481 24?.rOZ z44.gE6






2 1U.7U 144.7U 147.334 147.3O 't4f.5u 14?.301 147.301 147.301 147.301
4 124.564 12C.562 12t.An 1?7 r0'r, 127 rgn 127.077 127.077 127.O7? 1??.O7?
O CREMONA MACERATA




I 194.3ü 195.21 192or7t 194.8O1, 195.æ5 1 9E.06: 198.706 197.65'.1 1 9E.5s€
15 160.79t 161 
-621 159 LA. ,Â, q§r 162.915 1$.2n 162.??2 1 63.10a
? CRE,MOD,PAD 7 114-6É'l I 13-00t 1I3-00( 1',t2 
-4a', I 13_31r 111.00t 110.667 109.667 109.00t
Modra pondorata lutts classi 100
LIT 1q6-vt( 19" 
-e\ ,107 711 2nn nnl )îa nl 200.821 200.m3 1ÿ).795 201 -631
ECU 1Æ 
-LAr 1A1 aat 161 












































































































































Steers and H.E. 6 78.O53
Cows 14 64.92ô
100 UKL 80,275
GREAT BR]TAIN 88,5 UKL E2.749
NORTHERN IRELAND 1 1,5 UKL N,275











































Handelsklæssn 7-13 14-20 21-27 ?E-3 4-10 11-17 1ÿ24 25-1 2-E
LUXEIUBOURG








66 6692.O 6714,4 6É92.O 6?81.6 æD9,6 6815.? 6790.O ô815.2 68,,6.O
11 5972.4 5945.4 5fi4,9 6069,6 6fl61.5 601O,2 6(83,1 5ÿ)9.4 5975,1





2 LFR 6753,6 æ2.O 6776,O 6T20,O 7(mo,o 6U1.2 æ65.6 6220.O 7000r0
E 59æ,6 5837,4 5953,5 6007.5 6077.7 5724,O ôo91.2 6021.O 5961.6
12 5163.6 5174.O 5171.4 5213.O 5265.O 5236,4 5226.O 5206.6 5210.4
4 $m,o 4722,' 4760.O 4725,O 4750,O 4790.O 4?72.5 4635.O 4815.O
Moysnne pondérée toules clsssss 100
LFR 6302.O 6311.3 6298,3 63E1,5 &13,8 6390.1 6397.E 63E7,5 u19.6











453,3i 457,O1 457,61 459,El 4r7,4:, 462.17 462.17 462.17 462.56
9 3fi,51 3ÿ311 3.8,61 395.9i 3t8,31 39?.23 39?,?9 39E.16 398.72
Vaatzen le Kwal.
2e Kwal.
11 436.5: 437 rq 436,55 43r.51 42E,6i 426.69 4?3.59 123.59 423,98
7 372,5i 373.O1 371,æ 3m,u 363,9i 362.27 358r60 357.8? 359.16
Koeien 1 e Kml.
2s Kwal.
3e Kwsl.
13 115,1i 417.31 116,45 414.9t tû9,2t 40?.49 4O3,',95 4O5.44 40?.12
32 355.6 357,41 356,51 354,Ot 346.2i 344.æ 34O.61 ,42.2O 343r97
10 310,11 311,37 31 0,5[ 30E,5( 300,6i 299,67 295.17 295.33 297.5O
Worstkoaiên 6 264,11 266,O2 265,?4 264,1 258,U 2t6.46 252.39 ?49,73 z5o.E2
Gowogen gemrddolde aller klassen 100
HFL 38O,1i 382,11 381.51 380,51 374,4 374.19 371,23 371.79 373,0E
ECU 135,13t 135,&1 135,611 135.2ù 133,O4 133.O12 131.951 132.162 't32.620
UIUITED KINODOM








gE,4Z1 87,61 E9,741. 90r06t 89.UÎ BE,18I) 89,1t0 t9,41fi 87,000




10 86.691 E5,971 87,1O1 E7,421 881731 EE,î80 E?,EX) B?.91O 86,1 50
13 æ1341 83,2U 85r48il 85,60( Er,411 83.8m 85.27O u,4æ 92.1æ




11 75.981 75,121 75.131 75.911 ?4.61 73.381) 70r900 69.22O 69.52O
7 mr$N 70,111 68r80t 70,571 69.1U 67,æO 64.99O ô3,36f) 63.7&)
I 61,371 61.nl ôo.121 61 r88{ 60.621 59.O?O ,5,720 t3,510 ,4.51O












E?,191 83.271 83ÂA 84.611 86.621 EE,450 87.9OO 861650 u156,J
17 79,421 ao.75t æ.771 81,EEt 8,731 E5rl20 u,630 E3,6ôll E2,0dl
10 EOrEt 81,&lt æ,0E1 &t,35( 85r1 8l 86,900 Bô,130 85,0E0 93.2ü)
34 78,81 79,601 79,801 80,7t1 E?,6)l u.269 83,500 82.55O 80,490
Hoif€rg U/L
T
4 t6rtln l?,31 77,41r 78,221 79,751 80r800 E0ro10 79.4?O 7E.361)
I 74,371 7r.25|. É,4il 76.121 l f,trt 70.75O ?7.E91) 7?,29O 76.21O
Stsers and H.E. 0 73.841 74't+Ol 75.06 75rEEt Tf,43t 79,37O 7Er44O 77.W 76.140
Cowe 14 68.261 66r08( ôt rz'tt 66r11 6,701 66,1 50 6r.?5O 61.?9O 59.27O
r00 UKL 761871 77,54: 77,87i 78,5ü at.zot 91.547 80,500 79,454 7?.587
GREAT BRITAIN 88,8 UKL EZr43i 82,121 æ.1O1 æ,& Elt t7 E2.55ô 82,3y 81.?98 8D,294
NORTHERN IREIÂND I 1,5 UKL 76.871 T7,54i 7?rEn 7t.5ü 60,zol 81.547 E),500 ?9.454 7? r5E7
Welghtsd aversgs all cleBseo t00
UKL 81 .79 81 
-60: 82 -Sni t? nq a2 _nut l) -l)a Bl -§2n 7C-OÂ1



















































Kslbinn€n I 2457 
-50
Kühe 31 2046,30
















































































































2726.Ot ?732.01 2747,00 z75Z,O ?765,O1 ?775.O4 2790,O0 ?798.OO 2796.O0
Ochsen 2680,Ot 2708,Ol !690,00 26ÿ1,O 26U,Ol )7LO 2735.O0 ?781,00 a77E.OO
Kalbinnen 2402,Ol 242'.t,01 ?431,O1 2449,O 2447,Ot 2433,OO 7482.O0 2474.OO t458-00
Kühe 31 I 993,0( 1989.O1 201 0,01 1v)6.O 2010,0( 2047.OO 2072.OO ?0E3,00 r056,00
Gowogonor Durchschnitt 100 ôs 2.467,7, 2472.7i ?487,E',, 2t87.9, 2499.O1 2517.5O 2537.50 2546,51 ?535.46
Beflchtrgtsr Prêrsg
ôs 2467 17 2472,7i ?t87,81 ?487.9. 2499,O1 251?.50 ?537.5O 2546,51 t535.46





Ko och âldre tjur 1
2
24 814,O1 816,51 816.51 816,51 816,51 81 6150 31 6,50 N11.50 t1 5,50




30,2 SKR gsn I 9Sr 1 953-1 953 
-1" 953 -1 | )58,72 )58.72 )59.72 )66.56
30 87A 
-7' 831 -3, 891 _i! 881 ir RRl ?I ,86.69 186.69 1E6,69 192.52
7 7L7 nt 717 nl 737 
-Ot 737 -Ot 737 -Ot 727.00 t47.OO 747.O0 731,O0
Gewogonor Durchschnitt 100 SKR 861,3, E62,Or ü2,0r 862,Or 86?.Ot 163r81 165,21 t63.60 167.æ
Bsrichtigter Pr€is€
SKR 756,Oi 756,7, 756.71 756,71 756,71 158,55 164,46 168.86 173,15










530,0t 530,0t 530,0t 535,O1 535,01 i45,OO t45,00 i55,00 i55r00
oo 518,01 518,0t 518,01 5Z3,Ot 58,Ol 33,00 t33,00 i3Er00 ;3E,00
2,A 175.01 175,01 tt75,Ol 480,01 480,0t i85,U0 ;85,00 m,00 90,00






4,7 475.91 475,O1 475,O1 475,Ol 475.O1 ;85,00 iE5,00 90r00 90r00
3,1 440-Ot 440-0t 440-01 440,O1 440.O1 r40.00 É0-00 5-00 165 
-OO
14,6 4tO,Ol uo.ot 440.0t 440.0t tt40.Ol r35-00 r35-0O 30.00 r30.00
14,O 420-0t 420-0t 420-Ot 420,01 4ZO.Ot I 5.00 1 5.00 1 0-00 10-o0
1 6,6 345 








7,6 525-Ot 530-01 530-0t 535 
-0t 535 -0r ir.5-00 i65 -00 i55.00 i55 
-00
2,4 470.O1 475.Ot 475-Ot 480-0( 480-O#oO-00 i00-00 10-00 10.00
2,O 485-0t 490-0t 495 
-0( 19s -Ot 495.O1 1o,oo 10.00 20,00 20.00
1 443.s| 448.O1 4t8.Ot 463.Ot 463.00 ,63.00 i63,00 ,73,O0 73,OO
1,C 460-0t 465 
-0t 465 -tlt 165 -O1 t 65 -Ot '65,00 i65.00 ,65.00 ,65-00
0,t 465 
-0r t Âs -ot /.65 -Ol 465.Ot 465.0( ,60,00 i60-00 6tt-00 60-00
o,1 ô58 
-0t 65n _Ot 458.0t 45E.0r 458-0*53-00 ;53-00 i53-00 53.00
Gewogonor Durchschnitt r00 SFR 457,æ, 458,5:. 458,5! 460,9r 160,9a t63'79 »63.79 t6126 $6226
B€richtigtsr Preise SFB












































Extra blancs - brjz. goede 2
BFR
1r]796 _7
Bons - goedo 7 11t225 |
Ordrnaires - gowone 76 9L70-A
























KI. B 26,7 550,1 8
Kr. c 9,6 504.O2












































































7-13 14-?O 21-27 28-3 4-10 11-17 18-24 ?5-1 ?-8
BELGIOUE. BELGIE
ANDERLECHT
Exlra blancs - briz. goedê 2
BFR
9950,0 I 01 00,( 1 0300,( 1 0500,( 1 0550,( I 0E50,0 r0900,0 't 050,0 0500,0
Bons - goede 7 91 50,0 9350,1 9650,1 9850,t 10000,0110300,0 r0300,0 I 0500,0 9850,0
Ordinarros - gewons 76 8400,0 8550,( 8850,( 9050,( 9?50,4 9550,0 9550,0 9750.O 9050,0




8356,0 8494 a792,5 69tt, 9171,1 9471.O )472,0 9671,O 8985,0









1?'.t7.5r 124?,51. 1262,5t 1?62,5r. 1?92,5( 1307-50 307-50 302.50 287.50
45 1157 
-51 1182.5t 1202.5( 1202.5( 1?3?,5011?4? .50 ?L7 -SO t2t 7 -50 227 -50
30 1097.5t fi??,5r 114?,51 1142.5( 1172 -51 1A? -50 t'187-50 r '1 82.5 0 167.50
Veret gennemsnrt 100
DKR 151 
-5( 179 -5( 1199.51 1199.5( 1229 -5( t?Lt -50 lzt t -50 t239-50 t22t -50
ECU 145 






569.6t 571,61 575,81 564,21 581,9t i93,40 i91.?O i90.20 i87 -90
KI. B 26,7 527,1( 534-0t 533,4( 5?9,1L 542,O( ,60,20 i48-1 0 t61 -00 i61.00
Kt. c 9,€ 163,41 460,O1 4B-4r. 403,6t 520,9t iu.20 i35.ZO 21.30 i00 -00
KI. D 3,6 383,3( 350,0( 550,0( 31 5,0( 2s0,00800,00 31.3O i33 -30 i33.30
Gewogener Durchschnitl 100
DM 541,31 5b2,8i 545,3i 530,41 553,4 i63,49 i68.56 i66,51 i63.11










lEZE,Zl 183E,1 1A67.El 1907,41 19?3,91 95O,30 980,00 993,20 993.20
3 1654.41 1664,O1 16A6,41 17?1,61 1737,61 763,?O 792,00 804,E0 E04,E0




I 5O1,4, 1505,21 1 518,0r 1539,8t I 568,01 59E,7? 624,3? 6?9.44 630.7?
15 1398,7',, 1402,41 1416,0t 1438,41 14ô6.9i 496.68 517,76 521,4E 5ZO,Z4




11 427,21 1431.0t 1448,9a 1472,O1 1t97,64 t525.76 1547,52 1552.64 552,64
10 1336,7i 1340,4t 1355,3i 1377,61 1tû3,61 t43O.96 1452,O4 1455.76 454.52
I 123A.41 12t?,Ol 1260.Ot 1281,61 1308,0( 334,4O 356,00 360,80 358.40
Rouge R
o
12 1?36.?t 1252,41 1254,ü 1277,Zl 1303,?t 3?6.EO 346.& 354,08 351,60
9 1144,81 1148,41 1162,81 11A4,41 lUO.AOn?36.OO 256,40 261,20 25E,80
Moyenns pondérés 100
FF 1361,E1. 1367,6 1382,Ot 1405,41 1431,'.l( 454,46 48O.43 485.45 4U,43













































































2e Kwalrt€rt 55 611,1O










LEVENDE KALVE Markedsprleer EF-lende
LEBENDE :«ÀUSen Merl«tprdlse EG-!-6nder
UVE GALVE§ Market prices CommunlÇ Countriee
VEAUX VIVANT§ Prix de marché Pays de la GE
VITELLI VlVt Prezzi dl mercàto Paeei della CE























7-13 14-ZO 21-?7 ?a-3 4-10 11-17 18-24 25-1 2-E
IBEI.ATD
BANDON Young calvos IRLi
hsad 96,151 98,361 1 00,70( 87,00( 90,Ul 97.690 98.37O 91.820 88,040
Correclsd pnco 100
IRL 132.371 133,721 135.15 126,67t 12A,8V 33.313 33,730 1?9.719 127,4O4








?99.31 ?99.31 297.Otü 296r71l ?97.434 298.1U 297.347 294.918 293.913
28 quol. 40 ?59,94 ?59,94 258,8E1 258161r 259.32t 260.040 258.901 258.733 258.197
Medis pondsrâta 100
LIT 2E3.5A 2&,,54 zE1.78t 281.47. 2E?.1& 282.297 281 .96E zBo.444 279.62?






LFR 6600. 6600, 600,O 6600,t 6600,r 6600,0 6600,0 6600,0 6600,0







555,51 569,51 592,51 617,51 &6.01 640,00 11.50 626.OO 61 0,50
2e Kwaliloil 55 535,O 541,O1 57Z.Ol 604,Ol 623,51 519,00 ,93.5O 11,50 i78,00
30 Kffilrtait 20 512.51 5ZZ,Ot 537,51 568,0r 575,51 i83,00 i54,50 t68,50 i36,00
Gowogen gemrddoldo 100
HFL 535,6 544,3:. 57O,2i 600,1i 619,5, 517.05 igo,?o 506,53 i77.73
ECU 19[);9 193,49 20?.69i 213,34' ?zo,z2. 219,343 aog.79E t15,601 4o5.3&
UITTTED KITGDOIYI
SMITHFIELD English lars UKL 165,35t 165,3' 165.351 165,351 165,351 I 65,350 I 65,350 I 65,350 t65,350
Corrocted prica 100
UKL 103,55' 103,55, 103.55' 1O3,55' 103,55, I 03,554 1o3.554 1o3.554 03.554





















JAN FEB IIIAR APR ilAI JUN JUL AUG SEP
VOKSENT KVÆG - AUSGEWACHSENE RINDER . ADULT BOVINE ANIMALS - GROS BOVINS . BOVINI ADULTI . VOLWASSEN RUNDEREN
BELGIOUE - BELGIE 140,995 $1rgn 145,05 149.24O 156.O23 16rJ-A72 159.614 161.95], 161,4?1
DANMARK 1?4.35( lzl.;M 128,8Or 133,351 1lL 
-52A 134,159 134.9?7 139 -A5l 144,648
BR DEUTSCHLAND 1 50,10t 131,9)3 133,395 137,759 139 
-599 110-27t 140.4O5 142.972 143,197
FRANCE 141.O85 141,651 143,98ç 149,091 156,775 159,7O5 158.7æ 159,751 157,688
IRELAND 1?4,714 131.267 134,672 136.796 134 
-1t ! 132.O49 129,E96 130.29t 127 ,177
ITALIA 153,871, 1æ..4O1 152,91 149,71',i 155.49t 157.04â 157.O52 161,06 163.7O8
LUXEMBOURG 141.985 141,Xn 't42.735 146,281 153.53$ 154.767 153.667 154,621 156.77?
NEDERLAND 1?2.249 123,9)1 126,342 129,863 133,85t 136,?28 134,291 135,r41 13?,83(,
UNITED KINGDOM 125,649 1æ.2æ 134,72t 139,539 141 
-131 143.O55 134.877 1t2,E4S 133,?9é
Vejel genn€msnrt E.F.:
Gewogen€r Durchschnitt EG :
Weighted avorage EC :
Moyenne pondérèe CE :
Media ponderata CE :
Gewogsn gsmrddolde EG .
134,777 ,136,401 139,06S 142,588 146,681 148,447 146,4E3 1 47 ,771 117.411
Fællss markedsplrs :
Gemainsamor Marktprers :
Community markot price :
Prix ds marché communsutarre :
Prezzo di merc6to comunilano .
Gomssnschappelrike marktpriis'
133,7A3 135,610 'l§,522 140,910 145,53 14E.4O2 146,9?7 147,17i 148.01é
KALVE - KALBER . CALVES . VEAUX - VITELLI . KALVEREN
BELGIOUE - BELGIE l96,EO4 2U3.189 216,O1r. 219.632 426.528 na,71z 2O7,973 2O9.951 23O.?O2
DANMABK 139.9E7 139.798 119,91i 3.449 141-327 1 19,800 141.223 147.782 156.O11
BR DEUTSCHIAND 175.579 181.969 1æ,781 zoz.492 4o7.204 2O7.337 208.829 203.71 t 210,658
FRANCE ?o2.733 214.A31 221,65 225 
-Osq 429,873 226,539 218,569 22A,76\ 243.O76
IRELAND 194,469 18§"312 '178.591 172,74 164.673 59,116 172,092 192,901 191,?03
ITALIA 194.973 Ér7.o1? 198,O6C ?07,667 2?2,415 ??.9,63E 231.O35 230.551 229,738
LUXEMBOURG 162,AE6 1æ'& 16?,7Ot 't61.771 161,771 161.771 161 ,771 161,771 161.771
NEDEBLAND 1E1,437 'ræ.269 zo3,74t 211,56r 222,514 21O,677 1 99,600 197,091 ?15,973
UNITED KINGDOM 67,3% 167,386 167,§t 167,3U 167,3U 167,3æ 167,346 167.381 167.386
V€l€l gannsmsnrt E.F. :
G€wogsnsr Durchschnitt EG :
Weightsd average EC :
Moyenne pondérée CE .
Modia ponderata CE :
Gowogen gemiddeldo EG :
E5.AD4 lgt rglti 195,191 zoo.141 204.855 203,581 ?o1.4æ 2O5,O9l ?12.827
Fælles markedspris:
Gemeinsamsr Morktpreis :
Community market price :
Prir do marché communautarrg :
Prezzo dr mercato comunitario :
Gsmeenschappêliiks marktpnis :
























't0 17 ?4 1 8
VOKSENT KVÆG - AUSGEWACHSENE RINDER - ADULT BOVINE ANIMALS - GROS BOVINS - BOVINI ADULTI - VOLWASSEN RUNDEREN
BELGIOUE. BELGIE 163,',loé 160.82'l 160.42" 160,30( 160,798
DANMARK 114,46é 145,415 145,16i 144,626 14?,978
BR DEUTSCHLAND 114,138 113,&3 142,75 111,45é 141.O27
FRANCE 158,175 157,645 157 ,17i 157,O92 157,11
IRELAND 1?9.51é 1?8.11 1?5.961 123,938 1?1,273
ITALIA 1 64,494 163,668 163,73: 162,832 164,33r
LUXEMBOURG 157,?07 156.62C 156.81(, 156,563 157,349
NEDERLÂND 133,061 133,012 131,95 132.162 132.6?C
UNITED KINGDOM 134,755 133,?57 13?,711 131.783 129,?E5
Vejet gsnnemsnrt E F
Gewoganer Durchschnrtt EG :
Werghted sverage EC :
Moyenne pondéree CE :
M€dra ponderata CE :
Gewogen gemrddeld€ EG '




Prrx de march6 communautarrê .
Prezzo dr mercato comunrtaflo
GemeenschappelrJke marktp[ls :
148,3?8 117.583 116,949 146.247 145,935
KALVE . KÂLBER . CALVES. VEAUX. VITELLI . KALVEREN
BELGIOUE . BELGIE 224,788 232,141 ?32.165 237.O43 22O,229
DANMARK 155.?5é 157.15C 157 ,15C 156.51ç 154,625
BR DEUTSCHLAND 2O8.327 212,109 211,O'.18 ?13,?54 ?1',t,968
FRANCE 238,705 ?43.269 246.933 247,771 247,60A
IRELAND 188,097 191,577 195,18é 189,331 185,953
ITALIA ?29,981 23O,5E4 ?29,8O3 228,561 227,895
LUXEMBOURG 161.77'.1 161,771 161 
.771 1 61 ,77',1 161.771
NEDERLAND 22O,223 ?19.343 2O9,794 215,6ï',1 zo5,364
UNIÏED KINGDOM 167.38é '167.386 167,38é 167.38é, 167,386
Velet gennemsnrt E F. ;
Gowogener Durchschnrtt EG :
Werghted avoragê EC.
Moyenne pondéréo CE .
Medra ponderata CE .
Gewogen gorfirddolde EG'




Prix d€ marché communautaire:
Prezzo di mercalo comunilano:
GBmeenschappêIlke marktpilis :



































v lvr lv[ ilrlHlvlvlv[ lvilr I rx x lxt lx[ illulrv
1979


























doq de Cqnmissiegar h Cmmissior dalla Commissione


















AFGIFTEN VED IIIIDFORSI-EB FRÂ TREDJEI.AhIDE
ABSCHÔPFUNGEN BEI EIhIFUHR AUS DRITTIâNDERN
IMPORT LEVIES FROM TI{IND CO['NT'R!ES
PRELEVEMENTS A I-'IMPORTATIOITI DES PAYS TIERS
PRELIEVI ALL'IMPORTAZIONE DAI PAES! TERZI







I.6strig, Sverige, Svejts/ osterreich, Schreden, Schgeiz / Austria, sBeden, suitzertand /








JAN FEB r{AR APR . UAI JUN JUL AUG SEP
Levende vægt - Lehendgewicht - Live-weight
Poids vil - Peso vivo - Levend gewlEht
01-O2 A ll a)
o1.o2 A il b) '10,'t08 9,0æ 7,124 15,619 19rN2 16,625 13,12? 10r31 10.2O2
Net tovægt - Nettogew rc ht - Net weq h t
Poids net - Peso netto - Nettogwicht
02.01 A ll al 1 aal
02.01 A ll a) 1 bb) 19.206 1?t232 13,535 29,677 §AÜ 31 .587 21,931 19,651 19,381
O2.Ol A ll al 2 aa)
O2.ot A ll a) 2 bb) 15.365 131?æ 1 o,BzB 23,742 29.1Ü ?5,?69 19,945 15,72t 15,50(
02.01 A ll a) 3 aa)
02.01 A ll a) 3 bb) 23.047 20r6-?9 16,24? 35,613 431?æ 37,9O4 29,917 23r59 23.261
O2O1 A ll a) 4 aa) ?8"EO9 25t8r'g ?0,302 14,516 ÿo?n 17,381 37,397 29.4Et. 29.07t
02.01 A ll a) 4 bb) 3?,953 29?ffi ?3,?22 50.92O 62;60r 54,197 1?,776 33.731 33,251
02.06Cla) 1 ?8,809 25ræa ?0.3o2 41,516 ÿ.r?Z 47,381 37,397 29,481 292O7'
02.06 C al 2 3?.953 29rfr ?3,2?? 5O,920 62rAlt 54.197 42r776 33.731 33,251
16.02 B ilr b) 1 aa) 3?.953 ær9fit 23.?22 50,92O ,62.W. 54,197 4?,776 33.731 33,251
02.01 Ailb)1 1O.619 I 10r61! 10,619 1?9,9E2 133r8ÿ 133,E5t 133,854 133,E5, 133,E51
02.01 Arb) 2 EE.495 88r49I æ.495 1Q3,98C 1g7rg8l 1O7,OBt 10?,oa 107,O& 1O7,Oü
02.01 AIb) 3 36.274 1æ?27 38,?71 162.477 16?,31€ 167,31 167.31 167.31 167,31
02.01 A ll b) 4 as) 165,921 165rg2r t65,928 194.97? 2ær?e1 20o,78i ?o0,7E1 2O0,781 2OO,7E
o2.o1 A il b) 4 bb) 11 3E,274 1æÿnt 38,?71 162.47 197.318 167.31 167,318 167,312 167,31
02.01Ailb)4bb)22 38,274 13BrZ?, 138,271 1 62,17i 167 
'31e,
167,31 167,318 167.3'lt 167,31
o2.o1Ailb)4bb)33 90.?64 1wr?o l9o,264 223.565 2æ.2§. ?3O,13a 23O.231 ?3O.23C ?30,?3
t21
AFGIFTER VED INDFORSLEN FRA TREDJELANDE
ABSCHôPFUIUGEN BEt EINFU}IR AT'S DRITTIÂNDERN
IMPORT LEVIES FROM T}IIRD COUNTRIES
PRELEVEMENTS A L'IMPORTATION DES PAYS TIERS
PRELIEVI A!-L'IMPORTAZIONE DA! PAESI TERZI
HEFFINGEN BlJ II\IVOER UIT DERDE LANDEN
I.ostri9, Sverige, svejts - 0sterreich, Schreden, Schveiz - Ausrria, Sleden, suitzerIand -
















14-?O 21-27 2E-4 5-11 1?-18
Leveode vægt - Lebendgewicht - Live-weight
Potds vif - Peso vivo - Levend gewicht
01 02All a)
01.02 A lr bl 10.2O? 1O,20? 10,?o2 1O,?0? 10,2O2
Nettovægl - Nettogewrcht - Net weehl
Pods net - Peso netto - Nettogewicht
02.01 A ll a) 1 aa)
02OlAlla)1bb) 19,383 19,383 19.383 19,383 19,383
02.01 A ll a) 2 aa)
0201 A ll a) 2 bb) 15,506 15,506 15,506 15,sO6 15,506
0201Alla)3ae)
02.0'l A ll a) 3 bb) ?3,261 23.?61 23,261 ?3,?61 ?3,261
02.01 A ll a) 4 aa) 29.076 ?9,076 29.07 6 29,076 29.O76
02 O'l A ll a) 4 bb) 33,258 33.?5E 33,25E 33,?58 33,258
02O6 C I a) 1 29,076 29,076 29,O76 ?9,07 6 29,076
0206 C al 2 33,?58 33.258 33.?58 33,258 33.?58
1602 B lll b) 1 aa) 33.258 33,258 33,258 33,258 33.258
0201 A il b) 1 33.851 133,854 133.851 133,854 133,854
02.01 Ailb) 2 to7 "o84 1O7.OW 1O7,O84 10?,ou 1O7,OE4
o2.or A lr b) 3 t67,318 167,31E 167,3't8 167,318 167,31E
020lAllb)4aa) aoo.781 ?oo.781 2OO,?81 2OO,7E1 ?0o,781
0201Ailb)4bb)11 67,318 67,318 167,318 167.318 167,318
02.01Ailbl4bbl22 67.318 167,318 167.318 167,31E 67,318
o2.orAilb)4bb)33 23Or?3 23O,?3O 23O.23O 230.230 230,23O
128
AFGITTER VED INDFORSTER FRA TREDJELANDE
ABSCHÔPFUNGEN BEI ETNFUHN AUS DRITTLÂNDERIII
IMPORT LEVIES FROM THIRD COUNTRIES
PRETEVEMENTS A L'IMPORTATION DES PAYS TIERS
PRELIEV! ALI'IMPORTAZIONE DAI PAESI TERZI
HEFFINGEN BlJ INVOER t'IT DERDE LANDEN
II. Andre tredjetonde / Andere Erittl'ânder / other third countries /















JAN FEB flAR APR uAt JUN JUL AUG SEP
Levande vægt - Lebendgewicht - Ltve-weeht
Potds wl - Peso vrvo - Levend gewicht
01.02 A ll a) 55,944 55r944 55,94t 60,639 ilrs7e 61,578 61 
.578 61 ,578 61 .578
0102Ailb) 70,862 ?or8€2. 70,86i ?6,ElO 77l9g.9 ?7 
.991: 77,991 77.995 77,999
Nettovægt - Nettogewrcht - Net wetg ht
Pods net - Peso netto - Nettogewicht
0201 A ll a) 1 aa) 't06,294 1c,6ræ4 106,29t 115,21 16e999 '116,991 116,991 11 6,9?t 116,99ê,
0201 A ll a) 1 bb) 134,639 134r639 134,631 15,93E 118,X98 148,191 148,191 118,191 1 18.192
02.01 A ll a) 2 Ea) E5,035 85r035 85,03: )2.171 93r598 93,598 t3,598 93,591 93,59t
02.01 A ll al 2 bb) 1O7.?11 1t7.? 11 1O7.71 16,750 118ts5 11E,55 118,55i 11E.551 1 1 E,55t
0201 A ll E) 3 aa) 1?7.553 1n.æ3 127 ,55'l 38.257 14{rr39t 140,39i '110,391 1t+O.39t 140,39t
02.01 A ll a) 3 bb) 161,567 1611æ7 161,56 175,126 177r8§ 177 .83) 177,83 177,E31 177,E32
02olAlla)4aa) 201,958 æ1r958 201,95t ?18,9O7 2æ.?s, 222r?.9 22?.?g', 222.29' ?22,29i
02.01 A ll a) 4 bb) 231,O12 231.O12 231,O12 25O.399 2æ.27t 254,27 254,27 ?54,27t 251,?761,
0206 C I a) 1 ?o1.958 20't,958 zo1,95t 21E,9O7 æ..9, 222.29 22?,?9i ???.29i ?z?,29
02.06 C al 2 ?31,O1? 23'trO'12 ?31,O12 25O,399 2*.27( ?51 r?7é 254,276 ?51,?71 ?54.?.7
16.02 B lll b) 1 aa) 31.O12 231tO12 ?31,01i 25O,399 z54.Zla 254,276 251,?76 ?54.271 251,276
02.01 Ailb) 1 1O,619 1 10,619 110,611 129,9E? 133.@ 33,854 133,854 133,851 133,854
02.01 A ll b) 2 86.495 BEr495 88,49: 103"98é 1t7$u 07,ou 107,OEA 1O7,O& 1O7.O84
0201Ailb)3 138,271 !.38t?2A 138,27t 1 62,47i 167r311 67.316 167,316 167.31 1 67 .318
02.01 A ll b) 4 aa) 165.9?E t65r928 165,928 194,97 N.?g' ,-00,7E1 2OO,781 2OO,7E 2OO,781
02.01 A il b) 4 bb) 11 138,274 læ.n4 138,?74 16?.177 167 o31t 16?,31 167,31 167.31 167,318
0201Ail614bhl27 138,274 tæ,n4 138,274 162,471 167r31t 167.31 167,31 167,31 167,318










14-?O ?1-27 2E-4 5-11 1Z-18
Levonde væ91 - Lebendgewicha - Live-weight
Poids vil - Poso viyo - Lovond gwicht
01 02All a) 61.57E 61,578 61.578 61.578 61.578
01.02 A il b) 77,999 77,999 77,999 77,999 77.999
Nettovægt - Neatogwicht - Net weqht
Poids net - Poso netto - Nattogwicht
O2.O1 A ll al 1 aal 16,998 16,998 16.998 16,998 16.998
02.01 A ll a) 1 bb) l+81196 148,198 148,198 t4E.19E t46,198
02.01 A ll a) 2 aal 93.598 93,598 93.598 93,598 93.59E
02.01 A ll a) 2 bb) 1E.53E I 1 8r538 I 1 8,53E I 1 E,53E I 1 8,538
0201Alls)3as) t40,398 I 40,39E t40,398 I 40,398 40.198
0201 A ll a) 3 bb) t77.E3E 77.838 77.838 77.83E 77,838
0201Alla)4aa) t??,?97 l?2.297 t2?.297 122,297 lzz,?97
02.01 A ll a) 4 bb) t54,276 t54.276 t54.276 t54.276 t54.276
02.06C1a) 1 t??.297 l??,297 222.297 lz?.297 t22,297
0206Cal2 t54,276 254.276 254.276 254,276 454.2?6
16.02 B lll b) 1 as) t54.276 254.276 454,276 454,276 154.2?6
02.01 Arb) 1 33.854 I 33,E54 131.854 133.E54 33,854
02.01 Ailb) 2 07.ou 07,o& 07.ou 07,ou 07,ou
02.01 Ailb) 3 67,318 67,31E 67.318 67,31E 67,318
O2.Ol A ll b) 4 aa) 00,781 t00,761 loo.781 too.781 t00,7E1
o2.o1 AIbt 4bb) 11 67.3',t8 67.318 67,318 67.318 67.318
0201Ailbl4bbl22 ô7.31E 67,318 67.318 67.318 67.318
02.01 A lr b) 4 bb) 33 t3o,z3o t30,230 t30r230 t3o.z3o 30.23O
AFGIFTER VED TNDFORSLER FRA TREDJELANDE
ABSCHôPFUNGEN BEt ETNFUHR AUS DRTTTIâNDERN
IMPORT LEVIES FROTUI THIRD GOUNTRIES
PRELEVEMENTS A L'IMPORTATION DES PAYS TIERS
PRELIEVI ALL'IMPORTAZIONE DAI PAESI TERZI







II. Andre tredjelande - Andere DrittLgnder - other third countries -
















(ooael.k (3,7 Z fedtinhoLd)(uhmil.ch (3,7 Z Fettgehal-t)
coyfs miLk (3.7 Z lal content)
Lait de vache (3r7 Z de matière grasse)
Latte di vacche (3r7 Z n8terlô grassa)
Koeoel.k (3,7 Z vetgehaIte)
?2,26 21.26
I. INDIKATIVPRIS - RICHTPREIS - TARGET PRICE - PRIC INDICATIf. PREZZO INDICATIVO - RICHTPRIJS
II. INTERVENTIONSPRISER - INTERVENTIONSPREISE - INTERVENTION PRICES-?RIX DIINTERVENTION - PREZZI DIINTERVENTO - INTERVENTIEPRIJZEN











Poudre de [ait moigre
Latte scremato in potvere
l{agere neIkpoeder
121,51 132.45
ost ) ,-!i;" i n,"n, eaaano [ 'o ; 33'1""'Lneese I
Fromase I







III. STOTTEFORANSTALTNINGER - GEUAEHRUNG VON BEIHILTEN - IIEASURES OF AtD - IiESURES DIAIDE - iIISURE DIAIINO - STEUNIiAATREGELEN
SkunnetnaeIk (anvendes tiL foder)
tagernil,ch (verrendet f{ir Futterzrecke)
sklBmed mil.k (for use as aninat feed)
Lait naigre (destiné à (rati@entation des anioaux)
Latte screnato (per Irat'iEentazione degLi anioaLi)
ondermetk (voor voederdoe[einden)
5,50
Skunnetmae(kpulver (anvendes til, foder)
Itlagern'iIchputver (veryendet fùr Futterzrecke)
Sklnmed-oitk povder (for use as animaI feed)
Poudre de Iait naigre (destinée à [rêtinentation des animaux
Latte scremoto in potvere (per Ir8[imentazlone degtl animaLi
tiêgere netkpoeder (voor voederdoeLe'inden)
54,OO
Skuonetmaetk forârbejdet tiI casein og caseinater
llsgermiLch verarbeltet zu (asein und Kaseinsten
Skimmed mitk processed lnto casein and caselnates
Lait écréné transforné en caséine et en caséinates
Latte scrcEâto trasfo.oato in caseina e in c€seinati




































TÆRSKEI.PBISER AFGIFTER T'ED INDFoRSTER FRA TBED.IELANDE
SCHWELLENPBEISE ABSCHÔPFUNGEN BEI EINFUHB AUS DRiTTIâNDERN
THRES}IOLD PRICES LEVIES OTU IMPONT FROM T}IIRD GOUNTRIES
PRIX DE §EUII PRETEVEMENTS A L'IMPORTATION DES PAYS TIERS







I = Taerskelpriser - Schuettenpreise - Threshotd prices - Prix de seui[ - Prezzi di entrata - Drempetprijzen ECü llOOkg








JAN FEB IIAR APR 14AI J I,N JUL At6 SEP 0cT N0v DEC
PG 01 : vatte i putverforn-tloIkenpuIver-ülhey posder-Poudre de sérrmSlero di tâtte-Lleipoeder
o4.o2 A r
I 39,18 42.71
II 14,97 3,61 2174 6r?6 15.88 14,78 14,18 13.12 12,48
PG 02 : flaeLk i putverform <r1.52,
Lait en poudr6 U 1r5%)
llil.ch in Putverform <21,52t
Latte in polve?e (21.52) llitk in polder <ê1,52)tletk ln poeder (21r57)
04.02Ailb) | I 139.69 152,26II 63J,b | 61 ,1s I sa,n | 70,66 | 68,16 $,681 ô0,6ïl sc,ot I st,tt
PG 03 : Iaetk i putverform (262)
Lait en poudre (262)
üiLch in Pulverform (262)
Latte in potvere (262)
lliLk in porder (262)Ëetk ln poeder (262)
04.02Arb) 2 I 215,56 234,96II 130.64 24,25 1121,14 3o,s6l1zs,o1l1?3,21 120,85 116,60 I ttz,tol
PG 04 : Kondens. maeIk (usddet) - Kondensmitch(n.gezuckert)-condensed oitk (unsueetened)-Lalt condensê(s.addition de sucre)-Latte condensato(s.agg.di zucch.)-Gecondens.oeIk(z.toegev.suiker)
04.02 A lll a) 1 I ur4z 9Z,O?II ?5r74 25,74 25.74 33,2E 34.79 34,79 34,79 34,79 34,?91
PG 05 : Kondens. oaeLk (sédet)-Kondensmitch(gezuckert)-Condenàed Eltk(sueetened)-Lait condensê(evec
additlon de sucre)-Latte condensato(con agg.di zucch.)-Gecondens.meLk(net toegev.sulkeri
O4.O2 B ll a) I 109.53 119,39
II 41,37 41,37 41,37 51,00 5?,92 52.9215?'.92 152.9? 52.9?l
PG 06 : smdr Butter - Butter - Beurre - Burro - Boter
04.03 A
I 3?1,54 35O,48






I 31 E,03 346,0'l
tl 181,21 '179,E2 47.66 186.64 188,59 17?,61 '164.O4 162,85 159.83
pG 0E : Ost med skimnetdsnnelse i ostemassen - Kâse Eit §chiEEetbltdung ln Teig - Blue-velned cheege -
Fronage à pgte perslItée - FormEggi a pasta erborlnatâ - BtauBgroen geâderde kaas
04.04 c
?55,99 )70 17
II iæ"rnltec,so f ee,so lrrr_rn Itar,s+ 18e,34 I 16e,03 | 16e,$ | 1s4,Bl
PG09: Psrmlglano - Reggiano
04.04 E I a)
04.04 B
04.04 E ll s)
I 417,57 t 59.33
II 153,1t 155,69 55.76 196.23 190,03 175.31 '169,3O 158,49 162,48
P610: Chedda r
o4.o4E1b) 1 I 276-1 309-1ll fi1.ss ltzc-rs hn 
-ez lrn -^^ lzlo,ss ?oï,?5l1s5,ts I 1p2;n 1 83.38
pg tt : Gouda+oste af samoe gruppe - Gouda+Ktse dersetben Gruppe - Gouda+sioltar cheeses of the saEe
gtoup 
- Gouda+fron. üu argme groupe - Goudo+foro. detto stesso gruppo - Gouda+kaassoorten van
dezetfde oroeo
04.04Elb) 5 253,æ 276,67tt m,ot I tac,:al 18e,581i68,84 | ua,ssl l,l;1,ul




It æ,zzlzà.zz l r^-r, bs,æ | rc,sg I 36.5e 136.5e | 36'5e | 36.5e I
I 
-l-l
ÎÆRSKELPRISEB AFGIFTEB VED INDFORSLER FRA TREDJETÂruDE
SC}IWELLENPBEISE ABSCHOPFUNGEN BE! EINFt'HR AUS E}RITT!âNDEBRI
THRESHOLD PRICES I.EVIES ON IMPOBT SROM T}IIRD COUNTRIES
PRIX DE §EUIL FRELEVEMENTS A L'IMPORTATION DES PAYS TIERS
PREz,zJ DI ENTRATA PRELIEVI ALL'IMPOBTAZIONE DA! PAES! TERZI
DREMPELPRIJZEIU ûIEFFINGEN BIJ INVOER UIT DERDE LATUDE]U















JUL AUG SEP 0cT N0v DEC
1-',|5 16-3'l 1-15 I 16-31 1-15 1Ç30 1-15 't6-31 1-1 5 1 6-30 1-1 5 ç31
PG 01 : Vstl,e i pulverforrl{otkenputver-Uhey porder-Poudre de sérun-Siero di latte-t{eipoeder
o4.o2 A1
I
II 4,55 3,84 3,a,4 | tz,t o 13rz? 11.73 12.r5
PG 02 : ftlaeLk i pulverform (,1.52,
Lait en poudre U 1.52t
Flll,ch in Pulverform <L1,52)
Latte in golvere (*1r57) lliLk in pouder <21,52)lletk ln poeder (21r57,)
04.02AIb] | I '152.26II B.oB I ss.43 5E.$ I *,?4 I se,æ | sïlo I 57.7s
PG 03 : Ësetk i putverform (262)
Lalt en poudre (262)
iitch ln Putverforo (262)
Latte ln potvere (262)
Hil.k in pouder (262)
ietk in poeder (262)
04.02AIb) 2 I ?34,96II 22,31 1119,48 19,4E | 't13.71 | rrZ,ot ltOA,SO 116,9O
PG 04 : Kondens. mae[k (usddet) - Kondensoitch(n.gezuckert)-Condensed oi[k (unsueetened)-Lait condensê(s.addition de sucre)-Lâtte condensato(s.egg"di zucch.)-Gecondens.netk(z.toegev.sulker)
O4.O2 A lll a) 1 I 92;02II 34.79 11,79 34.?s | 34.?9 | st,,ze | 34.79 | 34,79
PG 05 : Kondens. osel,k (sddet)-Kondensmitch(gezuckert)-Condensed ElIk(sueetened)-Lâit condensê(evec
addition de sucre)-Latte sondensato(con agg.di zucch.)-Gecondens.meLk(met toegev.suiker!
O4.O2 B ll a) I 119,39II 5Z.gZ | 52.92 5Z,gZ | 5?.e2 | 5?,92 | 52,s2 | 52.9?
PG 06 : Smrr - Butter - Butter - Beurre - Burro - Boter
o4.o3 A
I 35O.4E







II 1ô5,93 16?,?é 162,2611æ,43 'l60.26 159.39 159.39
pG 08 : ost oed skionetdannetse i osteoassen - l(tse oit schioBetbitdung ia Teig - Btue-velned cheese -
FroDage à ptte persiItée - Fornaggl I pasta erboiinata - Btaurgroen geaderde kaas
04.04 c
I 279.O3
II 69,03 1 169.03l 16s.031169.03 1169,03 I 139,031 109,03l
PG09: PsrDlgiano - Regglano
04.04 E I s)
o4.o4 B
O4.O4 E ll al
I 459,33
ll 173.O1 165.E2 65,E2 1151.15 159.55 1 65,40 1E3,5O
P610: cheddar
o4.o4Elb)1 I 3O9,17II 196.2tl|195,38 95ÂE 1190,19 1s2,51 117q,?5 l1ïz,s6
PG 11 : Gouda+oste af saEoe gruppe - Gouda+KBse dersetben Giuppe - Gouda+simitar cheeses of the saEe
group - Gouda+fron. du ogne groupe - Goudâ+foro" detto stesso gruppo - Gouda+kaâsgoorten van
dezetfde EroeD
04.04Erb)5 ?76,67
II 175.90l| 16?,,?2 1 48.53 | 148.53 | t +a,Sl ltSe,OS ll n ;e











Sales Offlces Bureaux de vente
Vertrlebsbüros Fpogeio ntoÀtloeoq



























Rue de la Montagne 34 - Bte 11








T[. (01) 12 11 95
Unclerdgentur .
Europa Boger









Postfach 10 80 06
5000 Kôln 1
Tel. (0221]. 2O'29-O






Telsx 219410 elêl gr







Serwce de vente en Frdnce des publrcations des
Com m u n autés eu ropée n ne s
Joumal ollicol
26, rue Desaix
75732 Patis Cedex 15
Tét. (1) 578 61 39
" 
















Tel. 78 96 44
Italla
Libreria dello Stato




















Tel. 275 46 55
Poriugal
Liwaria Bortand, s.a. r. l.




Tét. 97 45 71















Té1. 08-23 89 00
Unlted Statee of Amerlca
Eurcpean Communiÿ lnlotmation Seryice
2100 M Sireet, N.W.
Suite 707
Washinglon, D.C. 20 037
Tel. (202) 862 9s 00
Grand-Duché de Lurembourg
"I-
Andre lande . Andere Lânder . "AÀ Es XôpES . Other countrles - Autres paye . Altrl paesl ' Andere landen
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